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E L B L O Q U E D E L A P R E N S A 
E l rec ibimiento que se hizo á Blasco 
I b a ñ e z en Barcelona c o n t i n ú a c o m e n t á n -
dose en todos los tonos. 
L a violencia s i s t e m á t i c a , lo hemos d i -
cho muchas veces, y probado con una 
p r á c t i c a constante, no nos agrada, no 
merece nuestra a p r o b a c i ó n . 
Mas se nos alcanza bien que es inev i -
table en muchas ocasiones, y r e a c c i ó n 
fa ta l contra asaltos anteriores, otras. 
¡ He ah í e l caso en que se hal lan las pro-
testas de los r e q u e t é s jaimistas , y de 
gran, y l a m á s sana, parte de l a C iudad 
Condal, en la m a ñ a n a del domingo ú l -
t imo I 
S a b í a s e en E s p a ñ a que se h a b í a bus-
cado u n Gabr ie l D ' A u n u n z i o para en-
cender la propaganda al iadóf i la . E l au-
tor de Entre naranjos, por sus p in i tos 
oratorios en P a r í s , por su p ú b l i c o y ac-
tivo amor á F r a n c i a é Ing la t e r r a , y por 
su vida y afectos de casi f r a n c é s , los a ñ o s 
postreros, era m u y fáci l , era iuevitaible, 
¡•asara por el elegido, supuestas las c i r -
cunstancias en que se a c o r d ó de que te-
cnia asuntos que promover y f ami l i a que ; 
vis i tar aquende el P i r ineo . 
n ión , cada d í a se produce m á s neutra-
l is ta . 
A d u c i r textos de E l Correo Español, 
E l Siglo Futuro, E l Universo, L a Época, 
E l Parlamentario, L a Mañane, I M Tri-
buna, fuera senc i l l í s imo / Diario Univer-
sal, por razones especiales, ha reiterado 
ú l t i m a m e n t e su fe neut ra l . E l Imparcial 
ha escrito con r a z ó n : 
" E l Imparcial, que ha defendido y de-
fiende la neut ra l idad estricta, que la re-
pu ta el ún i co medio posible de i r sortean-
do el magno conflicto, no ha querido su-
marse, n i á los republicanos que . por .una 
curiosa paradoja pretenden llevarnos á lá 
guerra, n i á aquellos liberales m o n á r q u i -
cos que profesan de mal grado la neul ra-
l i dad y sólo por el freno de l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a , m á s que aceptarla, la soportan. ' ' 
E l País encabeza su n ú m e r o de ante-
ayer con las siguientes elocuentes l í n e a s : 
.. "Es preciso tratar seriamente mtiteria 
•posos, de sus hermanos ó de sus prometidoe. 
Y nadie se acuerda de que el Imperio está 
" á régimen de patatas y de pan muy malo". 
La visión de futuras glorias y del aplastamien-
to total é inevitable de los adversarios que 
osaron poner Ja planta en ol patrio suelo 
obsesiona á todos los vieneses; pero no COTÍ 
obsesión . de angustiosa impaciencia, Vieaa, 
sigue viviendo su vida. Cuando la noche avan-
za, los restaurant», profusamente iluminados, 
se llenan de noctámbulos, y por las venta-
nas, de par en par- abiertas, vense los vela-
dores floridos y las rápidas evoluciones de 
la enguantada servidumbre que sirve las cu-
betas con Champagne. Los metítís Son esplén-
didos, y sin embargo, ¡vea usted qué contras-
te!, con .pada cubierto sólo se sirven setenta 
gramos de paü. 
Ea la madrugada la Praterstrasse luce su 
triple hilera de arces voltaicos. En \& Arcadia, 
uno de los cafés más concurridos, una or-
questa de zíngaros da al aire las notas de una 
melodía que matiza el tanr-tan (especie de pan-
dero húngaro) . 
—¿ Y cómo es por dentro ese cafe famoso ? 
—interrumpimos. 
—Es una" sala inmensa, toda blanca, con 
pinturas alegres y alumbrada por cientos de I 
bombillas eléctricas. E l .público canturrea y ! 
ríe, llevando con los bastones el compás de la ' 
música. VA primer violín y director de or-
questa toca paseándose sonriente y saludando 
Lo que dice Bagallal. 
¡El ministro de Hacienda tuvo ocasión de 
hablar ayer tarde con varios periodistas, ante 
quienes no ocultó la sorpresa que le causara 
la escasa cantidad suscripta durante el día. 
Recordó que ya con anterioridad había de-
jado entrever la posibilidad de que fuera ne-
cesario abrir, á principios del próximo año, 
una suscripción por la cantidad que no fuera 
cubierta ahora, pero insistió en que nunca ha-
bía creído que en un solo día pudiera que-
dar cubierta lá suscripción de la suma total 
que se demandaba. 
Para el miniktro de Hacienda, el resultado 
de la suscripción en el d ía de ayer es un hecho 
extraño,, que merece gran atención dado el 
mayor interés que se ha ofrecido á las Obli-
gaciones suscriptas en el empréstito act'ial, 
en relación con el que hoy alcanzan los demás 
valores. 
Además, el irivisfro en^'^ntra rara v sorr 
prenednte la coincidencia d^ K aparente nega-
tiva del dinero á buscar inversiones on el papel 
indicado, con el alza que se registra en la 
Bolsa. 
¿Dimite Fugar al? 
Do madrugada corrieron rumores de que e! 
conde do Bngallal. en vista del fracaso del 
empréstito, ' presentará la dimisión de sn 
carero. 
DE LA GUERRA EUROPEA COMUNICADOS OFICIALES 
S E APODERAN 
DE RAWARUSKA 
O S C O U Y S U S I N M E D B A C I O N E S 
S I G U E L A m m 
H O M E N A J E NACIONAL 
tan seria como la tranquilidad de Espa-
ña. Su paz 7io debe turbarse con ningún con.lñ cabeza á los ^ue f« aplauden. 
pretexto: ni en favor de Alemania ó rfé Mu^éres CÓ11 descotes_namativos y'elegantes 
los aliados, ni en contra de Portugal..,De- \ trasnochadores con una flor en la solapa del 
-i / - -e j u z g u é , y d í g a s e l o I ^ forrarse dinero, medios de combate, : ?™ ocupan algunas mesas,-.formando tertulia 
inado v ia jé fué por hambres, energia, patriotismo, para el y bailando de vea en vez. Esto es Viena de que. se diga, su inopinado viaje me , por 
lo menos, m u y inopor tuno, y circundado 
de detalles sospechos ís imos . 
No t a r d ó en comprenderlo él, por la | 
•hostil idad que respiraba hasta en el aire 
caso remoto, no imposible, de tener que l noche., una espléndida cortesana cuya alegro 
defender la independencia,. Llevar la ná-1 cascábéléfa "tiene mucho de aturdimk t v.> y de 
ción a l a guerra es provocarla | Iocüra. ¥£0 s í : Viena se muestra orgullos* 
de sus soldados y se estremece do go/.o pen-¡ cion. 
desde el pun to en que p i só t i e r r a ospa-1 L a Correspondencia^ Militar inserta e l j ^ n a o eü la victoria que no está lejos, 
.ñola , y a p r e s u r ó s e á pub l ica r una carta ¡ t e x t o "e E l País, y a ñ a d e : ! . , CÜBKO VARGAS 
quitando á su vuel ta á la Pa t r i a trans- " S i n di f icul tad alguna h u b i é r a m o s sus-| . 
:cendencia y aun atisbos de segundas i n -
. tenciones. 
No nos satisfizo l a ep í s to l a . Y decla-
ramos que no nos sa t i s f ac í a . L a real idad 
dKÍmCíO TEJ-EUKAt lCO . 
CIUDAD KODRIGO 21. 
eri to nosotros las precedentes, pa.abras j E L OBISPO DE .CTUDAD RODRIGO 
de E l PQÍS. Para que en ellas se ref lejara ! — o — 
enteramente nuestro pensar, sólo echamos ENTRADA TRIUNFAL 
de menos la dec l a rac ión de que, si a l g ú n ; 
cor r ió en abono de tales suspicacias; p o r - j poder e x t r a ñ o nos obligara á i n t e rven i r | 
que inmediatamente d e s p u é s : a seve ró é l i en la contienda bélica, c o m b a t i r í a m o s , s í , 
tSr. Blasco . ' Ibáñez aue iba . á volver á la j pero a l i a d o y á. favor de los adversarios I . . . 
. ! 'I.T „ ' „ •• a ' ' i- j i m 1 -i i , , - --Ji/Sta mañana hizo su. euirada, •soivu 
mda, p u b l i c a ; , se- susurro' que - se p o n d r í a i de ese poder. T a l dec l a rac ión la Iremos i i . , • • • , %v • 
, ,. , ¿ i . - - i , ! .. , , -.. .f+.ia eaj>icaJ de la aiocesis el nuevo Ooi 
>1 frente del • repubacamsoio ' espa.nol, a ¡ reiterado ya. en estas columnas. ÍM ese | ciudad Hodri^o iiusuisjmo ^ . - - D; i 
una con L e r r o u x y Soriano, y no tuvo j fuese t a m b i é n el sentir de E l País, nues-i ,Vidal- v Bpuilón. • • • 
inconveniente en consentir las m a n i f é s t a - t ra conformidad -s^r ía c o m p l e t a . . i El úcibanjcnto que se hizo al-Preiado. fué \ 
'ciones de sus antiguos secuaces dé Va-1 M\ Ejército y Arrdada copia á EL Paí^ ' !" carifksísimo y énlusiasta. 
fencia, n i en discursear, desde u n ba lcón , y di- o: I ia estación Je e»:-eraban las aatonda- -. 
• Y j 1 des, que le eLHJ5-t>rimenlaron, '$ix»¿tito la. bien-
hstamos de acuerdo y creemos que no ven¡íJai v un geiliÍ0t deI que forma. 
h a b r á m u n per iódico , n i un español , que;, han .parte muchas -entes venidas do 
•en i legal iTíitfn, y en sentido a i | ; 
Téláró és. 
Hasta el retorno repentino á P a r í s , aban- lejen de suscribir los atinados ju ic ios de %Íos ' comarcanos, que áclamaron 
.os pue-
P r é L d o , los proyectos de reintcgraeion a m apmudiendo sin cesar, 
da ^ t i q a republicana sanciona la l e g i t i - | p o r ú l t i m 0 A B C Se adhiere t a m b i é n O^anizada k comitiva, el .señor Obisno, 
;midad de los recelos universales, y 3e f ^ ¿ p o n e algo que o b t e n d r á , de fijo, i a eo0 las"autoridades, en t ró .en la ei-.. ad, q » . 
;Ias proclamas, y : silbidos de Barcelona. 
¿ N o da l a sensac ión de que vino á Es-
a p r o b a c i ó n de todos: se hallaba eugaiauada, pasando por las pr in-
I cipa-es calles bajo arcos de triunfo, que se 
p a ñ a para, representar la comedia que : "Estamos en absoluto y por completo i habían levantado en honor del nuevo Obispó. 
• D ' A n n u n z i o en Quarto, y ante la eviden- ^e acuerdo con E l País. Y como la lee- | Todos los edificios púb-icns y muchas ca-
cia de la impos ib i l idad casi f ís ica, no ya t u r a d ia r ia de la Prensa nos ha llevado ; sas particulares lucían colgaduras. 
4e tener , éx i to , sino aun de j u g a r ' l a far- á la convicción de" que en este mismo ideal i el trayecto, el señor Obis¿,o fué vito-
sa, volvió á marcharse, no r e s t á n d o l e comulga la inmensi m a y o r í a de jos pe-
«,quí nada que hacer ? r iódicos de E s p a ñ a , sin d i s t inc ión de 
reado con frenesí. 
lEln la Catedral cantóse un solemnísimo Te 
Dvumr en acción ce gracias. 
; F e l i c i t é m o s n o s de una culpa que t a l i<íeas n i matices, opinamos que ha llega-, DeS(!e ]a Catedral, el Prelado se trasladó 
r e p a r a c i ó n ha ten ido! Pues, en fin de ^ momento de que todos nos ponga- ¡ ai palacio episcopal, viéndose obligado á sa-
cuentas, la aventura al iadófi la ha demos- m05 ê acuerdo para formar un bloque l i r al balcón para bendecir al pueblo, 
'trado nueva ó incontestablemente, que Es- defienda á todo trance la neutrali- I Las autoridades fueron gálantcmcnte ob-
p a ñ a toda se ha l la decidida á defender su 3 ^ íf constituya una fuerza efectiva ante soquiadas por el nuevo Prelado con un deii-
neutra l idad. \ la opinión pública, s i hoy, m a ñ a n a , en lunch. 
Tan u n á n i m e es este sentir , que no cualquier momento, hubiera alguien t an 
comprendemos cómo todo pol í t ico , p a r t i - insensato que pretendiera l levar E s p a ñ a 
do ó d ia r io d e m ó c r a t a , l ibera l , no eneuen- á la ru ina , que es, en defini t iva, lo que 
t ra en sus propios liberalismo y demoera-1 h a b r í a de significar nuestra i n t e n - e n c i ó n 
cia r a zón suficiente é ineludible para a l i - en ^ guerra europea." 
Peticione J de pliegos. 
• En e l Coatro de Defensa Social continúan 
recibiéndose muchas demandas de pliegos para 
linnar el Mensaje al Papa. 
El Prelado de Mondoñedo ha podido cinco 
mil pliegos, el señor Obispo de Tarazó la 
ÓOO, ei señor cura párroco de San Julián .100, 
la señora marquesa del Socorro 150, y 500 y 
300, respectivamente, los directores de la re-
yista Rosas y Espinas y del periódico diario 
E l Defensor d* Córdoba. 
También han pedido grandes cantidades de 
pliegos el señor Obispo do Almería y los se-
ñores curas pár rocos . de San Sebastián de 
Corea (Logroño), Mnyá (Coruña), Quesada 
(|Jacn), Malpica de Tajo (Toledo), Cebolla 
(Toledo). Bargas (Toledo), A'blitcs (Navarra), 
Tiíiar.a (Oviedo),- A.sreda (Soria), l .^brija 
(Sevilla), Carrascr.lejo (Các-eres), 'Santa .Cruz, 
de la Sak-eda (Toledo), Buniarres (Alicante), 
('erezo tiol Pío. J i rón (Hnrgos), Dos Barrios 
(Toledo). Vilhumcva del Campo..(Xavarra), 
Algirset. (Valencia). Lagartera (Toledo), Bue-
ña!, (Xavarra), Corrales (Zamora) y Arroinz 
(Xavarra). 
U n t-s'^T^im c?e-l Sr. A rzo• ispo 
de V n í a d o l d . 
Pl ^ rrnbispo de V.a'ládo'.id, eniinehtísinio 
«señor Cardenal Cos, fia dirisrido al Centro de 
DetV'ica Social un telegrama que dice as í : 
"Móldenme con urgencia 9.000 pliegos ho-
to en a j e.—A rzol isf o." 
H O b i s p o de y->c£i. 
El e^^elentí^imo señor Obispo de Jafa ha 
¡jendecido la obra y ha mandado imnrimir el 
Mensaje y una eir^nlár qnc se repar t i rá pro-
fusámente por toda la diócesis. 
Donat'v^?'. 
- Entre los últimamente recibidos están ios 
siguientes: 
Pesetas 
Los comunicados franceses anuncian 
p'cqresos en distintos puntos del f i t n ' n , 
señalando, entre otros, el Norte de Arras, 
en Lorenc, cerca de Reilion, donde toma-
ron una linea de trinclieras, y en el valle 
de Fccht. 
E l , parte alemán dice que los ataques 
de los franceses fueron rechazados, en 
en uno dé los cuales, realizado en el Oes- , 
tC de Argona, sufrieron los galos pérdi-
das de alguna consideración. 
Los ru.-os dan cuenta do haber obliga-
do á los austro-al emanes á retroceder de 
los pueblos de Koronetz y Kosmieriine, 
que los germanos habían lomado. 
E n cambio, de Berlín refieren que él 
general Mackensen ha roto la línea, rusa \ 
l por Magieroíc, y que en la. carretera de 
i Lemherg y en las orillas del Dniéster su j 
perior, los moscovitas lian perdido, sus 
posiciones. 
E l último parte alemán dice que él ge* 
neral Mackensen está luchando en los al-
rededores de Lemberg y Zolkiew, ha-
biéndose apoderado ya los germanos de 
Rawaruska. 
E n Corintia la Artillería- italiana Im 
bombardeado unos fuertes austríacos, sin 
rcsultad-o. 
Sada de particular ofrece la lucha en-
tre turcos y rusos, á juzgar por lo que 
dice el comunicado del Cáucaso, 
En Moscou y poblaciones inmediatas 
continúan los desórdenes iniciados el dio 
anterior en la mencionada capital. 
E n el departamento de Doncch ha ha-
bido sangrientas luchas entre d Ejérai. 
io y los obreros. 
n EI m i DE ira 
nearse a l lado de los neutrales. 
¡ N a d a tan d e m o c r á t i c o como su defen-
E n efecto, el bloque que A B C preco-
niza, no es una conveniencia, es una ne-
JK-S E l . BA. \C€ 1>E ESPAÑA 
iniiruiui 
sa en u n p a í s donde desde el Rey y el ; cesidad perentoria. 
Gobierno, pasando por todos los orga-! E l servicio que p r e s t a r í a á E s p a ñ a , 
Dismos y clases, hasta el ú l t i m o obrero, f o r m á n d o l o , la Prensa diar ia , compensa-
y Ja mujer y madre del pueblo m á s hu- j r í a y r e d i m i r í a males involuntar iamente , 
inilde é ignorada aborrecen la i n t e r v e n - ' sin duda, in fe r idos : y singularmente de-
ción, y anhelan mantener l a paz y con- v o V e r í a la t r anqu i l idad al p a í s y cons-
servar intactas las fuerzas mi l i ta res y t i t u i r í a el val ladar y mura l l a i n f r a n -
«eonómicas. queables contra los intercsTdos 'réqraeri-
Ayer mañana comenzó la admisión de s-s-
eripelones á metá.ico para cubrir ifts 700 'mi-
Ilotas'de pesétas del em^r slito abierto por el 
Gobierno. ! 
A l efecto, destinóse en e' Banco de España 
el patio ordinariamente d.dicado al j ago de 
los intereses y amortizacionés de los valores 
dc¿ csitades ta el Banco. 
Tanto en Madrid como en las Sucursates 
de provincias, las Cajas quedaron abiertas 
Por ex t raord inar ia ventura , l a Prensa, mientes de fuera, que q u i z á s se desaten . á las diez de la mañana. 
?ue á la par es reflejo y or igen de la o p i eir. Octubre., 
DE MI CARTERA CHA" LAS D L A 
W eseritore» frs .pintores y los autores 
^ valses y operetas nos han hecho familiar 
,a visión de la alegría mundana y del frivo-
IUSTDO, un poco alocado, de esa lujosa y en-
joyada Viena. 
y Los valses de Strauss, las czardas de los 
Pagaros, las partituras de Lehar, los escán-
I alos novelescos de las condesas arruinadss 
? jas Memorias de algunos touristas, que se 
r •vton en los l>oulevares vieneses la virtud 
l^el oro, han fingido, con historias y loyen-
i j H ese cuadro de costumbres doradamente 
renciosas... 
i "^"¿Es creíble—decíamosle nosotros no ha 
^uch.o á un amigo que acaba do llegar de la 
«al de Austria—que la guerra no haya 
^lado 
con crespones de amargura esa alegría 
püiosa?.... ' y 
1 nuestro amigo sonrió. 
^ • ¡ N ' a d a de eso!—-nos dijo—. ¡Viena con-
^ ostentando el cetro de los placeres y la 
de-la sensualirtad! La multitud llena 
f* calles y se desborda por los cafés, donde 
i orquestas de zíngaros ejecutan valses vo-
^PtuoSoSi En praUr desfilan trenes lujosísi-
; f 8 y damas fastuosamente vestidas y alhaja-
Como resultado de la presentación al can-
je de "Obligaciones del Ttsoro por valor de 
283 millones, la cantidad á cubrir en el em-
préstito era de 467 millones. 
En las primeras horas habo alguna coren-
rrencia de imponentes, que suscribieron ran-
tidades comprendidas en los límites de 500 
á 5.000 pesetas, demostración de que á la sus-
cripcióu concurrían, más que los grandes ca-
pitalistas, el ahorro y el pequeño capital. 
Lia inmensa mayoría de los su.scri" torea 
mostraban su preferencia por los títulos á 
cinco años fecha, con interés de 4,75 sobre 
los de dos años, con interés de 4,50. 
A l medio día la suscripción aleanxaba la 
suma de 12 millones de pesetas, y se recono-
cía que la concurrencia de imponentes no ha-
bía respondido á lo que se esperaba. 
Confiábase, no obstante, en que por la tar-r 
de, conocidos los datos de la suscripción en 
las Sucursales del Banco, en provincias, acu-
dir ía la alta banca. 
Pero por la tarde continuó la desanimación, 
apoteosis de nubes rojizas, la multitud en las suscribiéndose sólo cantidades relativamente 
parates de bellezas, que sonríen y lucen con 
el refinamiento de sus tocados, la opulencia 
y la coquetería... ¡Viena, de noche!... ¿Quién 
la supone capital de un país amenazado por 
sus enemigos en dos fronteras?... 
Cuando el sol se oculta en una sansTienta 
Fr'fíor Obispo de. Badajoz ] 
Vizconde de Roda;;.'. 
Señor I\uiz; de Ve'asco.. 
p . Salvador B. Hamos..............,;..... 
D. Gabriel E.=rribano..... 
P. T.nis O. Payo..... 
Colegio de Nuestra Señora de Lourdes. 2 
Colegio dé Nuestra Sra. de la Soledad. P.30 
D. Tetodóro G. Herrero... . . . . . . . . 2 
I ) . Antonio Arrva'o 3 
T). AVberto Fefser 5 
T). Felipe Bustamante 10 
T). Mariano Ballesteros 1 
D. Manuel Prado.... 1 
Ojro doaa^ví». 
E l eminentísimo señor Carcienal-Arzo^is^o 
de Toledo ha -telegráfiaKÍd anunciando el giro 
de 150 pesetas en concepto de donativo. 
Un niño bueno. 
Un rasgo simpatiquísimo: 
Ayer presentóse en el Centro de Defenísá 
Social un niño de seis años llamad») Lui^ito 
Santa Ana y Fernández de la Reguera, entre-
gapCTO un donativo de una peseta. 
E l pequeño donante, covtestando á preírun-
ta«! que se le hicieran, dijo que celebraba su 
fiesta onomástica y que quería celebrar el ctía 
adhiriéndose al homennie al Pa^-a y contribu-
yendo, aunque modestamente, á sufragar los 
gastos qué origine. 
E l niño fué muy felicitado por su noble 
rasgo. 
calles de la gran ciudad austríaca crece por 
minutos. Los paseantes buscan el fresco del 
anochecido en los bancos del Ring. Las terra-
zas de los cafés rebosan gente, que pide he-
lados y refrescos. 
Los vendedores de periódicos gritan á toda 
voz los extra-hhtt (ediciones especiales), que 
el público lee con devoradora curiosidad. Son 
las últimas noticias de la guerra, los más re-
cientes triunfos sobre los Ejérci tos moscovitas. 
En las calles céntricas, en las cervecerías y 
en los paseos se forman corrillos muy anima-
dos donde se discute, se comenta y se profe-
tiija, 
¡Nada de pesimismo, n i siquiera de dudas 
pequeñas. 
E l Banco Hispano-Americano suscribió 10 
millones y medio de pesetas, y ésta y alguna' 
más fueron las solas imposiciones de impor-
tancia hechas durante la tarde. 
La desanimación fué auimentando hasta la 
hora del cierre, y la banca y los [grandes capi-
talistas continuaron en su retraimiento. 
A las cinco de la tarde haibían sido despa-
chadas todas las peticiones formuladas, ce-
rrándose la suscripción. 
" Hecho el resumen, la suscripción total du-
rante el día arrojó la exigua cifra de 28.121.000 
pesetas. 
Este resultado no pudo menos de sorpren-
der, desagradablemente, al ser conocido. 
De provincias sólo se tenía un avance. 
De Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Sevilla y 
La Guardia de Honor del Sagrado Cora-
zón, ̂ establecida en el Primer Monasterio de 
la Visitación, paseo de Santa Engracia, 10, 
celebra hoy-, á las seis de la tarde, su fiesta 
principal con solemne procesión con el San-
tísimo Sacramento y visita de altares. 
Como este Centro y Monasterio es la cuna 
de las Marías, en Madrid, el padre director, 
José María Rubio, S. J., y la junta , ruogan 
» todas las Marías asistan á estos cultos. 
acerca deLresultado final de la campaña! Es- Valencia, las impresiones, sin acusar una gran 
pecialmente en las mujeres, hay más que op- concurrencia de suscriptores, eran más salis-
timismo; en la expresión de sus caras se re-
fleja una orgullosa satisfacción, una part ir i -
^ '-os teatros, Uenos, son magníficos esca-1 ea esas vietori.-is guerreras de su? e&-
> 
factorías. 
A última hora de la tarde, el total de la 
suscripción en provincias, según los datos re-
cibidos, era 51.522.500 pesetas. 
IÍKRVICTO^TO^GBAIIOO 
Iracendlo en ima fábrica, 
BAKCKLONA 21, 
Hoy se declaró un formidable incendio en 
una fábrica de papel situada en la barriada 
de San Mart ín. 
Las pérdidas ocasionadas por el fuego son 
de importancia. 
Hallazgo macabro. 
En una casa en construcción de la calle de 
Aribau han sido encontrados huesos humanos. 
Del hallazgo se ha dado cuenta a l Juzgado. 
Hk0 
SKSVUVfO TEIJE05Í A VICO 
PSTROGRADO 21. 
Comunicado oficial: . 
En la región íurChayl i y al Oeste del Nie-
men, continunu los cómbales con carácter 
local y prolongados. 
En el frente de Nareff, el día 10 hubo 
fuego ce Artil lería Cerca de Ednorojetz y 
Uraudousk. 
En' el f íente dé Taneff no ha habido Jiin-' 
gún ecuentro. 
Los din* 18 y 19 el enemigo pronunció 
una ofensiva con grandes fuerzas, que se 
componían de, elementos recién llegados de 
j Bélgica, en dirección á Ravaroussiia y él 
ficiiíe de les legos Gorodck. 
En el Dniéster, <,•! 19, continuaron los com-
bates empeñados contra las fuerzas enemi-
gas que fe atravesaron por ceba j o de N i j -
nieff Stoen y avanzaron hasta los pueblos 
de Koronetz y Kosmierjine, pero por enér-
gicos contraataques á' la bayoneta fueron re-
chazados, sufriendo grandes j érdidas y de-
jando sVo fu. el -pueblo de Kosmierjine más 
de 2.000 prisioneros y siete ametralladoras. 
Entre el F r ü t h - y el Dniéster continúa el 
i combate con gran energía. • 
Cerca del pueblo tie) Balamoutouka hemos 
tomado ocho ameírallcdoras. 
^ R V i c^o RAü^Er>:r.iiAFico 
Completa derrota de los rasos» 
XOF;L'E-EICH 21 (11,30 m.) 
- Dicen de Berlín que el genera) Mackenson 
ha logrado, romper '££ líneas rus^s por Ma-
gieroF. 
l-ios rusos se han retirado en dirección á 
l í awrnska Zólki.ew. habiendo resistido con 
gran tesón á orillas del 'WczeSzyea. 
Las' tuerzas austro-alemanas han tomado 
por asálto durante la noché pasada las posi-
1 ciones rusas'situadas en ambos vértices de la 
i carretera'- de líemberg, y penetrado por los nú-
: cieos princmiles enemigos, 
j A las tres de la madrugada los rusos cedían 
j en toda la línea. 
A" orillas del Dniéster superior los rusos 
están evacuando sus posicúoncó. 
E L general Pflauzer b^, rechazado los ata-, 
ques rusos, y éstos han tenido numcrv Sas I 
bajas. 
En Carintia la artillería italiana ha botn-' 
baldeado sin resultado los uieries austriacos.j 
Las bajas italianas han sido importantes; 1 
sólo delante de una trinchera hán sido'en-
¡ eontrados 175 cadáveres italianos. 
Von Mackensen, 
©capo Rawaru ka. 
NOBDDEICH 21 (11,20 n.) 
En la región Noroeste de Schawli y al 
Este del alto Dubiasa fracasaron los ataques 
efectuados por numerosas fuerzas rusas. 
Las tropas del general von Mackensen lu -
chan alrededor de Lemberg y Zolkiew, ha-
biéndose apoderado ya de Rawaruska, de cu-
ya parte Oeste fueron ya expulsados ayer 
los rusos por las tropas alemanas. 
En los días 19 y 20, y durante los com-
bates verificados entre Janow y el Norte de 
Magierbw, fueron hechos prisioneros 500 ru-
sos, apoderándose también los alemanes de 
ocho cañones y 26 ametralladoras. 
L a revolución ha. estaUado 
en Rusia* 
NORDDEICH 21 (11,20 U.) 
Por noticias recibidas de Petrogrado se sa-
be que los desórdenes ocurridos en Moscou 
st han extendido á las poblaciones cercanas, 
teniendo que intervenir l a fuerza armada para 
reprimirlos. 
También en el departamento de Donezk, y 
en la noche de ayer, ha habido luchas san-
grientas entre los Obreros y el Ejérc i to . 
E l Kaiser revista 
al Ejército de Polonia* 
NOBDDEICH 21 (11,20 n.) 
El Kaiser ha revistado en Biskiden á las 
tropas que combaten en Grodek, a l Oeste de 
Lemberg. 
PARÍS 21.-
Parte oficial de las tres de la tarde: 
iwi ei bcoi.ux ÜI ivórte uc Arras neroos rea-... 
lizado nuevos progresos üacia boucu- . apo-
o.eraudonos de vanas trincheras y acercán-
Gonos al iNoroestc uel pueblo. 
La lucxia de A r l m e n a ha durado toda la 
JOC^C. 
L<rca cíe Dempierre, al Oeste de Peren-
ne, un ataque enemigo, precedido de ia ex-
plosión de tres. minas sunterráneas , ha sido 
..eteniuo en seco por el fuego de nuestra lAr-
liliería y ia infan ter ía . 
En los a.tos del jViosa, en el sector de laa 
trincheras de Ce^onue, hemos mantenido to-
dos nuestros avances de ayer, á -pesa r de ua 
cuiJiraaiaque de extremada violencia reali-
zado á las cuatro de la madrugaba. 
'an Lorena, cerca de Keiilon, hemos pro-
seguido nuestro avance, tomando toda la p r i -
mera línea- de trinci-eras' enemigas en un 
fíente de 1.500 metros. 
A i anochecer, una fiierte columna enemiga 
intentó contraatacar, siendo detenida y dis-
i é ísada. 
Nuestros reconocimientos han llegado has-
ta Jas proximidades de Ghazeillcr, liaudre-
zon y Les Remabois. 
En la región do Bonhomme, hemos tomado 
por asalto el espolón al Este del calvario 'de 
Bonhomme y hemos progresado sobre las lo-
mas vecinas, llegando á las orillas del mismo 
pueblo de Bonhomme. 
Én el valle de Fecht, progresamos siempre; 
aeraos pasado ya ei cerneni-exio de ivietzerál. 
El combate cuerpo á cuerpo continúa a l 
Suroeste, donde hemos igualmente f añado te-
rreno, haciendo 50 prisioneros, ce los qu« 
cuatro son oficiales y 11 suboficiales. 
SF.KVTCIO KADIOT^gggAHg* 
Trincheras francesas, 
tomadas al asaltOt 
NORDOEICH 21 (11,20 n.) 
Comunica el Gran Cuartel general alemán, 
que en la región Oeste del Argona asaltaron 
les regimientos de la reserva de Wurttenberg, 
en un frente de dos kilómetros, varias l íneas 
sucesivas de trincheras. 
ü n infructuoso contraataque de los france-
ses fué rechazado, con sangrientas pe rd í -
Los franceses perdieron seis oficiales y 626 
soldados prisioneros, tres ametralladoras y 
tres lanzabombas. 
Desde las alturas del Maas, dirigieron loa 
franceses cinco ataques contra l a gran t r i n -
chera, al Oeste de Eparges. 
Los ataques dirigidos contra la carretera oc-
cidental, fueron detenidos por el fuego de los 
alemanes. 
En la carretera oriental, lo-graron penetrar 
los franceses en las posiciones alemanas, de-
jando 70 prisioneros. 
EÍI EI m m DETWÍII 
CONTINÚA EL TIROTEO 
ENTRE TURCOS Y RUSOS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
^~ PETROGRADO 21. 
Comunicado oficial del Cáueaso: 
El día 18 una tentativa de los turcos contra 
el flanco derecho de nuestras tropas en diret* 
ción al l i toral fué rechazado. , _ , . 
En dirección á Mela^ghert, a l Oeste d« 
Akhlat , hubo un encuentro entre nuestra 
Caballería y unos grupos kurdos. _ 
En la región del Van continúa el tiroteo sin 
importancia, 
[ÍI EL m m isíiiiircfl 
DERROTA D E L O S I T A L I A N O S 
6BRVIC IO ^ S ^ i ^ S B S S H í ! 1 ^ 
NORDDEICH 21. 
En Carintia la Arti l lería italiana ha bom-
bardeado sia resultado los fuertes austriacos. 
Las bajas italianas han sido importantes; 
sólo delante de una trinchera han.sido encon-
trados 175 cadáveres italianos. 
Manes ¿2 óe junio ve /91o. Año V. ¡Vúm. 
Un Prelado, mayor geaeral. 
ROMA 21. 
E l Gobierno italiano ha eoneedido á mon-
Beñor Bartülomasi, Obispo castrense, la cate-
goría de mayor general de los Ejércitos na-
ioionalcs. 
i 
Un periódico católico alemán. 
i LONDRES 21. 
» Teiegramas recibidos por el Morning Post 
| hacen saber que el jefe del Contro Católico 
j alemán, Sr. Herberger, se ha establecido en 
^¡Lugunc con dos amigos suyos, los tres raillo-
^narios, con el objeto de fundar allí un gran 
'. periódico católico que haga propaganda en 
«favor dtí A.lemania. 
Suiza y el Vaticano. 
ROMA 21. 
DcwpaohoK de Prensa feohados en Roma 
| atribuyen al Gobierno suizo el propósito de 
| erear una Legación en el Vaticano. 
Los Zeppelines. 
LONDRES 21. 
La Prensa publica la lista siguiente relati-
va á los raids verificados por los Zeppelines 
| alemanes sobre territorio br i tánico: 
, 25 Diciembre, Douvres y embocadura del 
\ Támesis; 12 Enero, Yarmouth, Sherringhau 
• y Kingslynn; 21 Febrero, Coíehester, Legge-
| sball y Braitnree; 14 A b r i l , B ly th y Nynsida; 
l 15 Abr i l , Maldon y Lowestoff; 16 Abr i l , Fa-
I versham; 29 Abr i l , Ipswehbury St. Edmunds; 
|10 Mayo, Soubhenr, Westeliff y Leigh; 17 
(Mayo, Hamsgato; 27 Mayo, Southend y West-
eliff; 31 Mayo, alrededores de Londres; 4 
i Junio, costas Este y Sudeste; 6 Junio, costa 
(Este; 15 Junio, costa Nordeste, 
SERVICIO RADIOTELEGRAPICO 
ATKNAS 21. 
La Agencia de Atonas desmiente lo que pu-
|blicó I I Corriere deUa Sera, referente á una 
(interviú que celebró un redactor de dicho 
| diario con el Príncipe Jorge de Grecia sobre 
j la actitud de esta nación en el conflicto eu-
ropeo. 
E l Príncipe no ha hablado con ningún pe-
jriodista, ni ha hecho declaración política al-
H guna. 
del Reüchstag. 
' En la sesión de clausura del Reichstag el 
^presidente de la Cámara pronunció un elo-
^cuente discurso, del cual son los siguientes 
•pár ra fos : 
,' " L a paz de los pueblos está en manos de 
IDios, y no sabemos ahora si l legará ó no esta 
!paz antes de que nos reunamos nuevamente. 
jEs cosa arraigada en nuestras almas, y se 
i ha dicho ya varias veces, que solamente da-
Iberemos aceptar una paz que sea para uos-
{otros verdadera salvaguardia contra, la repo-
'jtición de ataques como los actuales. 
•', Yo repito una vez más que sólo así la 
aceptaremos. Por ahora yo no creo esa paz 
(posible. Seguiremos, pues, luchando, y tened 
.'por cierto que saldremos de esta guerra tanto 
más fortificados cuanto mayor sea la coalición 
' nuestros adversariós contra nosotros con 
[*] vano intento de aniquilarnos y arrancarnos 
nuestras í-onqnistas en todos los órdenes do 
;la actividad humana. Nuestra seguridad de-
spende de nuestra fuerza, y en ella tenemos 
,; absoluta confianza." 
A las dos y media dé la tarde del miér-
coles último fué echado á pique en el mar d¿ 
í l r l anda el vapor británico Trafford, de 215 
.toneladas. 
f Un barco de guerra que efectuaha servicio 
;de vigilancia, condujo a Mi l ford Haven á los 
^tripulantes del buque destruido. 
—o— % 
; En las proximidades de Longstrue ha sido 
•torpedeado sin previo aviso el vapor norue-
g o Svein Jarl , de 1.135 toneladas. 
Ahogáronse doce tripulantes. 
p ** o 
Cerca de Gotbroy ha sido echado á p i -
(<jTTe el vapor Granis, de 662 toneladas y ma-
t r í cu l a noruega. 
» Sus tripulantes perecieron. 
i Comunicado oficial de la Emfca-
dustria, en gran desarrollo; la erpor tación | 
francesa se compone casi exclusivamente de ' 4 
artículos de lujo para los países civilizados, (¿f 
Tampoco Be ha apoderado de ellos porque le) 
faltara espacio para un exceso do población. 
En la Cámara francesa, cuando se discutió 
la anexión de Marruecos, por la Cual violaba 
Francia el Tratado de Algeciras, que acababa 
de ser concluido, los motivos en que se funda-
ba esa anexión eran sólo el poder tener algu-
nos millares más de soldados para el día do la 
revancha contra Alemania. 
Holanda fué donquistada por Francia en 
1672, y en 1810 fué otra vez incorporada á 
Francia. Los dos casos demuestran que Fran-
cia, fuerte y vencedora, es peligrosa para Ho-
landa; luego los Países Bajos deben preferir 
que Francia no que<3e vencedora." 
Lo que cuesta la guerra. 
En la Real Sociedad de Estadística de Lon-
dres, Mr . Edgar Crammond ha presentado una 
interesante Memoria, sobre lo que en un año 
costará la guerra actual. 
Míster Crammond establece cuatro clases 
de gastos: 
1. ° Gastos de Gobierno. 
2. ° Destrucción de propiedades. 
3. ° Valor capitalizado de pérdidas de v i -
das; y 
4. " Pérdidas de producción y otros. 
Los gastos que corresponden S. las diferen-
tes naciones beligerantes, incluidos los cua-
tro conceptos expresados, son: 
Bélgica, 13.162.500.000 francos; Rusia, 
35.000 millones; Francia, 42.160; Inglaterra, 
31.450; Alemania, 69.375, y Austria, 37.550. 
Los aliados, por tanto, habrán gastado, se-
gún Mr. Crammond, en 31 de Julio próximo, 
121.772.600.000 francos, y los Imperios cen-
trales 306.925 millones; lo que hace un total, 
entre todos, de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DE 
FRANCOS. Y bay que tener presente que en 
esta estadística no están incluidos n i el Ja-
pón, n i 'Servia, n i Turquía, n i Italia. 
Dinamarca, amiga de Inglaterra. 
En el periódico ginebrino Suisse se da cuen-
ta de una estadística reciente, según la cual 
la exportación de Dinamarca á Alemania y 
Austria ha aumentado durante los nueve 
meses primeros de .guerra desde 60.220.000 
francos á 3.15.520.000. 
Un párrafo de una carta de Conpenhague 
referente á tal estadística, dice: 
"Como Somos estrictamente neutrales, ven-
demos lo mismo á Inglaterra que á Alemania. 
No es culpa nuestra si esta última solictita 
con más frecuencia nuestros servicios." 
Esta circunstancia, unida á la de que en 
el puerto de Copenhague continúa habiendo 
una febril actividad exportadora hacia Ale-
mania, hace suponer que esta nación en-
cuentra en Dinamarca un considerable 
xilio. 
Los ariist-s en ¡a guerra* 
Noticias de Milán dicen qUé han sid( 
corporados á filas los siguientes artistas: 
Los tenores Humberto Magnez, que cantó 
en el Real hace tres año?; Augusto Scampini, 
que actuó en dicho coliseo en el pasado D i -
ciembre: Italo Cristalli. que lo hizo en 3908; 
Ermanno Pezzuti, Egidió Cuiiego, Eltore Ca-
sr-Bianchi, Pietro Sehiavarzi, Gaetano Tom-
masini, Salvatore Módica, Giuseppe D i Ber-
nardo, Salvatore Paladino, Ernesto Capurzo 
y Pietro Orsaíi . 
Barítonos Carió Galeffi, Darío Zani, Ed-
au-
m-
Publkamos la siguiente interviú, sola-
mente á t í tu lo de información, porque la 
publ icarán otros periódicos, y se hab la rá 
de ella, y á ella hab rá que referirse. 
No deben darle crédito nuestros lectores, 
hasta que la hayan telegrafiado las Agencias 
católicas (el telegrama adjunto es de Fa. 
bra) . Recuérdense las rectificaciones y dis. 
gustos quo otras supuestas in te rv iús han 
ocasionado. 
Desde luego, nos pa.rece raro el largo 
interrogatorio, sobre asuntos algunos, más 
que de claro pasado. Algunas frases, icomo 
la referente al "Lus i t án ia" , seguramente, 
no son fieles. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
I PARÍS 21. 
La Liberté publica las declaraciones hechos 
por el Papa al enviado especial monseñor 
Latapia. 
E l Papa recordó primero todas sus diver-
sas intervenciones á favor de la paz desde el 
principio de la guerra, expresando su senti-
miento de no poder hacer más para apresurar 
el fin de esa calamidad. 
Condena toda injusticia de cualquier lado 
que proceda, y estima que no sería ni con-
veniente n i útil comprometer la autoridad 
Pontificia en los litigios de los beligerantes. 
E l Papa no puede instituir en el Vaticano 
un debate permanente ni hacer actualmente. 
E l Sr. Latapia preguntó entonces si era 
necesario indagar para saber qué neutralidad-
de Bélgica ha" sido violada, y el Papa le con-
testó : 
•'Aq.uéllo fué bajo el Pontificado de Pío X . " 
E l Papa dijo después: "Los austro-ale-
manes contestan á todas las acusaciones pre-
sentadas Contra ellos y acusan á su vez á 
otros. 
E l Obispo de Cremona asegura que el Ejér-
cito italiano tomó como rehenes á 18 sacerdo-
tes austr íacos; otros Obispos austriaeos ase-
guraron que el Ejército ruso había tomado 
también rehenes entre los sacerdotes cató-
licos. 
Los alemanes declaran que la población de 
Lovaina tiró contra sus tropas, y declaran 
también que los franceses tenían un observa-
torio sobre las torres de la Catedral de Reims. 
Por otra parte, los representantes de s:ete 
Congregaciones de Bélgica declararon al Car-
denal-Secretario de Estado que no podían 
registrar ni un solo acto de violencia en sus 
Coi i gregaciones." 
E l Papa añade : "Volveremos á hacer la 
Biblioteca de Lovaina y ayudaremos á levan-
tar las Catedrales. Cada cañonazo disparado 
contra la Catedral de Reims repercutía en mi 
corazón; pero no ha llegado la hora de in-
dagar la verdad en medio de tantas afirma-
ciones contradictorias. E l Vaticano no es un 
tribunal, y no dictamos sentencias. E l Juez 
está arriba." 
Monseñor Latapia, hablando entonces de la 
detención del Cardenal Merc-ier y del hundi-
miento del Lmitania, el Papa contestó: 
" E l Cardenal Mercier, se va usted á admi-
rar, nunca fué detenido; puede circular á su 
gusto ea la diócesis, y he recibido del general 
Em la estación fué despedido por ocho • 
diez amigos. 
No ocurrieron incidentes. 
Comentarios de la Prensa. 
E l Correo Catalán dice hoy en grandes t i tu -
lares: 
"Apoteosis del viaje de un literato que vino 
á propagar en España su aliadofilia. Blasco 
Ibáñez, silbado." 
Y luego añade : 
"Por si acaso querían darnos la bola los 
traidores, ayer los jaimistas barceloneses cum-
plieron con su deber de españoles patriotas. 
Blasco Ibáñez, por no haber sabido borrar 
la significación de que le invistieron sus fin-
gidos amigos y malos consejeros, ha tenido 
que entrar en Barcelona custodiado fuerte-
mente por la Guardia civil, sin que manos 
amigas estrecharan las suyas, sin lenguas qüe 
le aclamaran. La protesta era patriótica. La 
contraraanifestación flotó en el ambiente y se 
impuso en absoluto. Blasco quedó aislado; así 
quedan los estigmatizados. En espantosa so-
lidad pasó el día, lloroso, y en su tétrico ais-
lamiento pidió incesantemente, desde su lle-
gada, el horario de los ferrocarriles para vol-
ver á Francia. Justo y severo castigo impuesto 
á él y al puñado de francófobos que quisieron 
ondesarnos. Si Francia, la despótica, es su 
ídolo, que resida en Francia y jamás vuelva 
¿i E s p a ñ a . " 
U L - T I M A M O R 




E l premio gordo del sorteo de hoy ha co-
rrespondido á un vigilante particular noctur-
no de la calle de los Avellanos, quien había 
repartido numerosas participaciones entre el 
vecindario. 
E N M A D R I D 
Ayer ha correspondido á Madrid, en su 
serie primera, el premio segundo, en el nú-
mero 3 9.463, con 60.000 pesetas. 
La Administración expendedora fué la nú-
«cero 41 (Alcalá, 2), de doña Asunción Besó. 
E l billete, según nuestras noticias, está muy 
distribuido entre familias de posición mo-
desta. 
—, A 
TELEGRAMAS OFIC1 ALES 
Mineros en huelga. 
Bilbao.—Treinta obreros de los empleados 
en los cargaderos de mineral de los señores 
Martínez Rivas se han declarado en huelga, 
pidiendo aumento de salario. 
Por espíri tu de soiidarir'ad con los huel-
guistas secundan la huelga 500 obreros de la 
misma mina. 
Huelga, agrícola. 
Ciudad Tteal.—En Miguelturra se han de-
clarado en huelga los obreros del campo, p i -
SEI^CIO^B^IOTOLEGRAFICO 
Los italianos han suspendido sus 
ataques. 
POLA 21 (11,30 n.) 
Teatro italiano de la guerra. 
En el frente del Isonzo, y en el frente de 
Carintia, han cesado los ataques, infructuo-
sos, de los italianos, que les causaban gran-
des pérdidas, por lo que ayer solamente ha 
habido escaramuzas y algunos duelos aislados 
de Arti l lería. 
Ayer, al medio día, fracasó otro ataque 
italiano cerca de Plava, debido al fuego de la 
Artillería austríaca. 
En la frontera del Ti ro l , una división ita-
liana, que intentó pasar las montañas, al Este 
del valle de Fassa, fué rechazado, así como 
también los ataques sobre las planicies de 
Folgaria y Lavarone. 
Semáforo bombardeado 
y buque á pique. 
POLA 21 (11,30 n.) 
Algunos de nuestros cruceros y contrator-
pederos han hecho un raid en las cosías italia-
nas, bombardeando eficazmente el semáforo 
de Fano y el puente del ferrocarril sobre el 
Metauro. 
Cerca de Rímini un buque fué hundido. 
Continúa la derrota rusa en Galitzia 
POLA 21 (11,30 n.) 
Oficial.—Teatro ruso de operaciones. 
En persecución del enemigo, nuestras tro-
pas han llegado al Norte de Sieniawa, pene-
trando en territorio ruso y alcanzando la al-
tura Norte de Krzeszow, la hondonada del 
Tanew y ocuparon Tarnogrow. 
Las tropas rusas que se encuentran en ©1 
bajo San y el Peche, fueron rechazadas. 
Cieszanow y las alturas al Norte del pue-
blo, cayeron en nuestro poder. En las cer-
canías de Janow se han concentrado impor-
tantes fuerzas rusas. 
En el Wereszyca se combate, y nuestras 
¡ tropas han puesto pie ya en algunos puntos 
I de la orilla Este. 
En el alto Dniéster se vieron los rusos 
diendo aumento de salario. 
Siolución (te una huelí>a. 
von Bissing, gobernador de Bélgica, una carta 
gardo de Marco, Osvaldo Pellegrim. Gaeta-io ¡ asegurando que castigaría con la mayor ener-
Prudenza. Meló Marueci. At t i l io Belletti, Gio-¡ c,'a"cualql1iei. acto de vioift'icia contra lás igle-
vanni Bara t ío y Silvio D'Arles. 
Bajos Nazzareno do Angelló y Paolo Célalé. 
Directores de orquesta P as cu ale la Botella, 
Silvio Gulandi, Giuseppe Pais y Santo San-
tonocito. 
! obligados, después de tenaz combate, á reti-
I rarse de sus posiciones de Li tyn , marchán-
! dose con dirección á Polombrvez; fué perse-
C0cHz.~~lia. quedndo conjuraba Ja huelga | g.uido el cnemioo por nuestras tropas, que 
ra del Usryca. 
ha cambiado 
- < ! -
SERVICIO TELEGRAFICO 
En su nota del día 20, la Embajada Real 
, italiana afirma que el Sr. Salandra, para evi-
t a r una ruptura con Aust r ia -Hungr ía , había 
•pedido el 27 de Julio del año pasado, por 
je l embajador italiano en Berlín, la media-
(ción del Gobierno alemán, para que hiciera 
i saber en Viena que la sola compensación sa-
• tisfaetoria para Italia podría consistir única 
i y exclusivamente en la cesión de territorios 
(de la Monarquía austro-hiingara. Sin embar-
¡ go, la Embajada Real italiana no podrá ne-
' ;gar que el embajador italiano en Viena hizo 
el 28 do Julio del año pasado unas declara-
eiones totalmente distintas de las que hizo 
'su colega en Berlín el 27 de Julio. 
E l hecho dé que éft el momento indicado 
no se trataba de ninguna ruptura con Aus-
I t r i a -Hungr ía , y que, al contrario, las decla-
raciones dadas en Viena el -28 de Julio por 
.el embajador italiano coírespóndían al modo 
|de entender del Gobierno de su país, so des-
prende claramente del telegrama enviado seis 
¡días más tarde, es decir, el 2 de Agosto del 
' año pasado, por S. M . e! Rey de I tal ia al 
.Emperador Francisco José, y que seguramen-
ite no hubiera sido redactado en este tono 
amistoso y relacionado con la situación, si en-
tonces el Gobierno italiano no hubiese Va 
amtnciado oficialmente su intención de arran-
'•ar un pedazo de torritorio austro-húngaro. 
' E! telegrama en cuestión dice a s í : 
"Míe recibido el telegrama do Vuestra Ma-
.jíwlad, y no éétfesiCd afínnar que Italia, quo 
jha hecho todos !oS esfuerzos posibles nara 
¡asegurar la coriKt:rvHción de la paz. y que ba-
^rá lodo lo X̂ ÍÍO pueda pam cooperar lo más 
i pronto posibló al rw-Uableciimento de ella, 
! eoiuvu-vará, respecto h sns aliados, una acti-
!5ud cordial y ajiiistosa, correspondiendo áj 
Tratado de ¡a Triple Alianza y á sus since-
itfoa sentimientos y grandes intereses, que ella 
' obligada á conservur." 
¡ix L . a f r a n j a . 
SAN ILDEFONSO 21. 
Esta mañana la Reina Doña Victoria y 
sus hijos pasearon en coche por la carretera 
de Segovia. 
La Princesa de Salm-Salm paseó á caba-
llo, acompañada por el jefe de caballerizas, 
Sr. Corona. 
Luego, la Reina y la Princesa marcharon 
en automóvil á Segovia, visitando la Cate-
dral y el Monasterio del Parral, regresando 
á la hora del almuerzo. 
A las seis y media, en automóviles, mar-
charon con dirección á El Escorial la Reina 
Victoria, la condesa del Puerto, la duquesa 
de San Carlos, el general Aznar y el duque 
ide Santo Mauro, á fin de reunirse en la es-
tación de E l Escorial con S. M . el Rey y 
despedir á la Reina Cristina á su paso para 
San Sebastián. 
SEGOVIA 21 . 
Se ha conocido en esta capital un acto 
del Rey, que fué muy elogiado. 
Un automóvil ocupado por varias perso-
nas, que se dirigía á Sevilla, sufrió una ave-
r ía en el motor, que le obligó á quedar pa-
rado. 
E l Rej7, que pasó con su automóvil por 
aquel sitio, sé detuvo para ayudar á arreglar 
la avería, tomando él mismo parte en la ope-
ración, que duró unas dos horas. 
quier aero ae vioiwicia comra las -g 
sias v los ministros del Señor. 
Respecto ai Lusitania, no conozco crimen 
más horroroso—de¿l£i"o el Padre Santo con 
profunda Gmoción—•; mi corazón se desqui-
cia, pero crea i -' ' . r un bloqueo que con-
dena al hamlj^e á mil'ones de seres inocen-
tes, me inspira también sentimientos bien hu-
manos." 
E l Papa añadió en seguida: 
"No digo oue después de la guerra no pro-
clamaré un Sülahtís recordando y resumien-
do las doctrinas de la Iglesia "á ese respecto 
y regulando en lo sucesivo los derechos y de-
beres de los beligerantes. 
Se encontrará entonces sin duda la repro-
bación formal do los crímenes que habrán sido 
cometidos durante la iguerra." 
proyectada por las Sociedades de Jerez, con-, han H e ^ o & ia déSémhócádürt 
viniéndose por patronos y obreros fórmula I YÁ resto de la situación no 
de solución en términos satisfactorios para ! ep 'cj Dniester. 
los intereses de iodos. E l ala oriental del Ejército del general 
Es de esperar que en el resto de la pro-
vincia repercuta eficazmente la solución. 
e l m m ñ m u m m m 
ala 
Pílanzer entre el Dniester y el Prnth recha-
zó ayer sangrientamente un ataque por asalto 
del enemigo. ; ... 
En la Buhovina rechazamos al enemigo con 
nuestro fuego de Artillería, debido al cual se 
retiró desordenadamente. 
Hicimos prisioneros á ocho oficiaos y 1.002 
La Sociedad santandenna de "Amigos del hoi capturamos tres ametralladoras, 
bardmero , ha tenido la laudable iniciativa de ! 
publicar una Guía oficial. | Una ciudad y varias posiciones ru-
Forma esta Guía un interesantísimo libro 
de más de cien páginas, muy manejable por 
su tamaño é impreso en excelente papel cotir 
ff ípi 
Heraldo d# Madrid de anoche publica el 
siguiente telegrama: 
"SAN FERNANDO 21 (5,20 t.) 
Han circulado por esta localidad insistentes 
rumores relativos á un suceso cjue se dice ha 
ocurrido á bordo del crucero Cataluña. 
Me ha sido imposible, á pesar de mis ges-
tiones, averiguar la índole del mismo. 
Algunas familias que tienen parientes entre 
los individuos de la dotación se apresuraron 
á telegrafiar pidiendo noticias, pero á estas 
horas no hay contestación ninguna. 
En los Centros oficiales nada nos eorcuni-
can, guardándose absoluta reserva. 
Díeese que el buque de referencia se halla 
incomunicado en alta mar. 
No cesan dé circular rumores, y se hah1a 
de personas del buque á quienes han ocurrido 
desgracias, pero se nombra especialmente al 
ché. 
Contiene la descripción detallada y nueva 
de Santander y sus alrededores, con indica-
ción precisa de sus infinitas bellezas naturales 
y artísticas. 
E s t á avalorado con toda suerte de datos que 
puedan ser útiles al forastero, tales como el 
Mlano de Santander y la indicación de todos y 
cada uno de los servicios públicos, programa, 
de festejos para el verano, etc., etc. 
Esbi ilustrada la Guía con profusión de gra-
bados de los lugares más pintorescos de la 
montaña snntanderina y de las principales 
calles y edificios. 
La edición, lujos'sima, está hecha por la 
Sociedad General Española de Publicidad, 
Santaló y Compañía, de Bilbao. 
D E TODO E L MUVDO 
. Don Alfonso mostróse atentísimo con los maquinista mayor, cuyas iniciales son L. B. 
viajeros, que le dieron respetuosamente las 
gracias por su ayuda. 
ÍA Embajada austro-húngura prefiere, por 
!respe.cto al partido contrario, no entrar en 
ínás discusiofies, aunque á ellas dé lugar este 
¡telegrama del Monarca. Para la Embajada 
Tsnperial y Real esta polémica queda así ter-
,iu ina^a. 
¿Francia contra Holanda? 
, En el periódico De Tolkomst, el profesor 
Jholandés W. A . Verstlenys ha publicado un 
.artÍCTjio, al que pertenecen estos pá r r a fos : 
• " L n a Francia fuerte y vigorosa no conviene 
•» Holanda, pnes siempre que ella ha sido fucr-
,t« ha hecho la guerra. Aun cu las tiempos 
.•B qao era reiativamtuite débil,.después do ÍS70, 
«os deseos expansiónistas la han llevado á apo-
jderarse del Toftkíp, de 1 liuez, do Madairasi'a 
i y de Marmecoa 
, i í o lo hace por asegurar mercados á su iq-
En el Palacio de la Magdalena, de San-
tander, se hacen los preparativos para la 
temporada que allí pasarán los Reyes. 
Durante la están?ia dé SS. M M . en lo? ^ipu^ntes.'^ 
puertos del Cantábrico, permanecerá á las 
órdenes del Bey el yate Giralda. 
Vi-rje de la Belna madre. 
En el sudexpreso sailó anoche para San 
Sebastián, acompañada de su séquito, la Rei ' 
na Doña Cristina. 
A despedirla acudió el Gobierno, los I n -
fantes, el Nuncio de Su Santidad y los Obis-
pos de Madrid-Alcalá y Sión, el gober/iador, 
el alcalde interino, los Sros. Romanones. Ba-
rroso, Alhucemas y otras muchas distinguidas 
personas. 
Et; la estación de E l Escorial despidiéronla 
la Reina Doña Victoria y S. M . el Rey. que 
á las siete do ¡a tarde había salido de Madrid 
en automóvil. 
Desde E l Escorial emprendieron Sus Ma-
josiades viaje á La Granja. 
Envío este telegrama porque á última hora 
parece circunscripto el hecho 'á que se refie-
ren esos rumores al maquinista mayor, con lo 
que se limitan las alarmas que han oriainado 
aquelloS, sin que haya motivo Para que Con-
tinúe lá zorobra de las familias de los demás 
E N C U A R T A P L A N A : 
LA ASAMBLEA D I O C E S A N A 
sas, en poder de los alemanes. 
POLA 21 (11,30 n.) 
Oficial.—Teatro ruso de la guerra. 
La batalla de Galitzia continúa. 
Los austro-alemanes asaltaron las posicio-
nes rusas al Norte y sobre Wereozucaen. 
Las posiciones de Grodek y de Komarno 
han caído en nuestro poder. 
La orilla Sur del Tanew está ya limpia del 
enemigo, y los austro-alemanes se han apode-
rado de Ulan o w después de un tenaz combate. 
A l Sur del alto Dniéster continúan los ata-
quen do las tropas austro^alemanas. 
E l grupo Este del Ejercito do Pilanzer ha 
rechazado sangrientamente un nuevo ataque 
de los rusos. 
El repliegue moscovita en Grodek. 
POLA 21 (11,30 n.) 
Comunicado oficial. 
En el frente de Grodek y de las posiciones 
del Wereszyca han sido rechazados los rusos, 
y se encuentran hoy en plena retirada. 
C 7 3 brigadas italianas 
rechazadas con bajas. 
LTJNES 21.—(VARIAS HORAS.) POLA 21 (11,30 n.) 
OTIGIAS de Chafarinas dan cuenta de Teatro italiano de la guerra.—Con sus 
que próximo á Cabo de Agua ha nau_ nuevos ataques solr-o el Isonzo los italianos 
han tenido el mismo éxito que hasta ahora 
cerca de Plava. 
Nuestras valientes tropas de Dalmacia re-
chazaron ayer por la tarde y por la noche 
un ataque de una brigada italiana. 
E l enemigo atacó otfa vez, sieñdo de nue-
vo rechazado. 
En el ataque tomaron parte dos brigadas 
y un regimiento. 
Las pérdidas de los italianos son muy ele-
vadas. 
Loé ataques del enemigo sobre el desfila-
dero de Plocken. así como sobre el monte 
Costón, han sido igualmente rechazados. 
El frente ruso, roto en Magiorow. 
POLA 22 (1 m.) 
Comunicado oficial: 
tragado un falucho tripulado por tres mo 
ros, que fueron salvados en un bote de ¡a 
Compañía de Mar, que recogió además al 
falucho, remolcándolo hasta la playa. 
I ^ I O E N de Lisboa que la Comisión orga-
*«* nizadora de la manifestación de sim. 
pat ía á las naciones aliadas, celebrada ayer' 
después dé haber recorrido las Legaciones 
de dichos países, se dirigió á la de España , 
donde dieron muestras de amistad y s im. 
patía hacia la nación española. 
DE Gijón ha zarpado para la Habana el t r a sa t l án t i co "Alfonso X I I " , con 50 
pasajeros, 9 0 toneladas dé productos as-
turianos y 150 de icarbón para el consumo 
de á bordo. 
LLEGADA D E L "CLAUDIO LOPEZ" 
LOS RESTOS DE ILLESCÁS 
CARTAGENA 21. 
En el vapor "Claudio López7' llegaron los 
restos del héroe de Coamo (Puerto Rico), 
comandante Mart ínez Illoscas. 
Esperaban en el muelle las autoridades 
y el pueblo en masa. 
Los restos fueron depositados en la ca-
pilla ardiente, instalada cu el palacio mu . 
MaiiYahA vorifíonríí el entierro, que 
^RVlCTO^TELEGRAPICq 
España arate ©1 conflicto europeo 
BABCELONA 21. 
Hablando el Sr. Blasco Ibáñez de la actitud 
de. España frente al conflicto europeo, d.-jo 
que era partidario de la neutralidad favora-
ble á los aliados; es decir, neutralidad en el 
Gobierno, pero que el pueblo español dé á los 
aliados cuanto necesiten. 
Además cree que los aliados están ya coa-
vencidos de que ninguna eficacia habría de 
tener nuestra intervención á favor de ellos, 
porque realmente no estamos preparados ni | 
nuestra situación geográfica les proporciona ' 
ventaja alguna. 
Nuestra entrada en la guerra les convendría 
si alguna de las fronteras constituyese frente | 
de batalla. 
Salida para Francia. 
I/r. el expreso de esta mañana salió para 
París el Sr. Blasco Ibáñez. 
t í '4:?í llegado á Valencia el alcalde y el 
•a-a presidente de la Diputación provincial 
de Madrid, acompañados de sus secre. 
tartos. 
En la es tac ión les esperaban los conceja-
les, diputados provinciales y las autor i . 
dad es. 
La firma del contrato del ferrocarri l d i . 
recto es la causa del viaje. 
J& YKTt comenzó en la Audiencia de Sevi. 
lia la vista de la causa seguida por 
homicidio eontra el torero Antonio Villarán 
Vil lar i l lo . 
Entre los testigos de la defensa figuran 
como peritos Juan Belmente y los hermanos 
Rafael y José Gómez. 
E N breve l legará á Alicante el Sr. Ortu. ño, con objeto de reconocer el terreno 
ofrecido para la nueva Casa de. Correos. 
Después m a r c h a r á á Benidorm, su pue-
blo natal, donde pasará varios d ías . 
E N Sevilla un t r anv ía cogió anoche á Ma-nuel Arzo Demarco, de treinta años, 
que resu l tó eoü gravís imas heridas. 
En el mismo t ranv ía se le condujo á la 
Casa de Socorro más próxima; pero á poco 
falleció en la camilla en que le trasladaban 
á su casa. 
Deja viuda y tres hijos. , 
Después de haber recuperado la fortaleza 
dó Przemysl, continúan nuestras tropas eñ su 
ofensiva, que las proporcionó ayer una nue-
va victoria sobré las tropas rusas entre Ma-
giorow y Grodek. 
Después del día 15 de este mes, cuando 
rompieron los valientes Ejérci tos austro-ale-
manes el frente ruso entre Lubaczow y el 
alto Dniester. recibió el enemigo importantes 
refuerzos, lo que le permitió por el momento 
oponerse á nuestro avance, pero ante el em-
puje de nuestros soldados ha tenido que re-
tirarse en dirección Este y Nordeste, sufrien-
do enormes pérdidas. 
E l Estado Mayor hizo entonces otro es-
fuerzo para reunir sus tropas con el fin de 
proteger la capital de Galitzia desde las po-
siciones de überezica, que habían preparado 
con autiripación la retirada, pero también es-
te esfuerzo fné inútil. 
Las tropas aliadas continúan su irresisti-
ble avance, logrando por la tarde romper él 
frente ruso en Mr 'nrovr el Ejérci to del ge-
neral von Mackensen. 
E l enemigo empezó su retirada hacia Eawa 
y Miskozalki, mientras que continuaba ofre-
ciendo alguna resistencia en Obereszika. 
Durante la flocho, asaltaron, partes del 
Ejército del general Bohmerchli, las posicio-
nes enemigas en ambos lados de Lemberc. 
Los alemanes rompen 
la línea francesa en el Argona 
PÁEIS 21 
Comunicado oficial francés de,las oiiee'ri 
la noche: 1 
En el sector Norte de Arras la alhioi-' u j m lunación no ha cambiado. 
Hemos conservado todo el terrero coi]qujs 
tado, y en él no hubo hoy más que acciones 
locales de Infanter ía que no han modificado el 
frente. 
La lucha de Artil lería continúa eficaz-
mente. 
Nuestras escuadrillas han bombardeado los 
parques de aviación del enemigo, ineendiand 
cuatro hangars. 
Dos aviones alemanes y un globo cautivo 
han sido alcanzados. 
En los límites del Oeste de! Argona, en 
Cheval, en la carretera que va del castillo 
á Binarville, los alemanes ejecutaron en la' 
noche del domingo un violento ataque pre-
parado por un intenso bombardeo con pro. 
sectiles asfixiantes. 
Nuestra línea avanzada, ha fiaqueado ea' 
ciertos puntos por haberse visto dos compa-
ñías sepultadas en sus trincheras descom-
puestas. 
Un contraataque inmediato nos ha permi-
tido reconquistar la casi fatalidad de las p». 
siciones iniciaies. 
La lucha, completamente local, ha sido de 
las más vivas. 
En los altos del Mesa, en el sector de 1& 
trinchera de Calóme, después de haber re-
chazado los contraataques enemigos, hemos 
ensanchado hoy nuestras ganancias de ayer. 
E l primer ataque no nos hizo hacer más 
que pocos progresos; el segando, al Contra-
rio, nos ha permitido tomar nuevas trinclie-
j ras al Este de las que ocupamos e! domin-
go. Esta adquisición ha sido conservada, eo-' 
mo las precedentes. 
En Lorena nuestros reconocimientos man-
teniendo el contacto con el enemigo han al-
canzado las obras de! Oeste de Goiidrexoa 
y las han encontrado desocupadas. 
Los alemanes, en su movimiento de replie-' 
guo. se han detenido en la línea de trinche-' 
j ras del Sur de Lientrey, 
En Alsacia nuestro progreso prosigue; du-
: rante los combates ininterrumpidos, después 
| de haber conquistado el cementerio de Met-
zeral, nos hemos apoderñdo de la estación. 
Después hemos dado éi asalto al pueblo, qué 
ha sido tomado íespués de un combate muy 
fogoso. 
-liemos üegadó ^ las salidas do] Snr de la 
localidad y hemos llevado nuestra lútea d 
Este .~ii0 metros más allá de les. límites en 
dirección de Meyerhof. En esas acciones he-
mos hecho nuevos prisioneros. El total desde 
ayer pasa de 200. 
En el Norte de Peeht el enemigo ha in-
tentado un ataque contra nuestras pnsíoióties 
de Reichakerkopf, que ha sido completamen-
te rechazado. 
El Gobierno inglés 
abre un empréstito 
LONDRES 23. 
En la Cámara de los Comunes Mr. Mae-
kenna, ocupándose del nuevo empréstito, dijt 
que el proyecto constituye un llamamiento a; 
patriotismo del país, que el Gobierno desea 
hacer uso de sus recursos formidables para 
proseguir la guerra hasta o! final y obtenel 
victoria, de Inglaterra y de lo? aliados. 
E l dóíicit total hasta V i sábado último se 
eleva á 5] 8 millones de libras esterlinas. 
Ya hemos hecho un empréstito por valor de, 
597 millonos de libras esterlinas. 
Votación del empréstito inCfies. 
LONMSS 21. 
La Cámara de los Comunes ha votado | | 
unanimidad un proyecto de ley de un nuevo 
empréstito á 4 V:2 por 3 00, emiti do á la p»1 
y por una cantidad ilimitada. 
Un aviador inglés, muerto. 
LOKDÍtBS 21. 
E l mayor aviador Lam«dé.n. que efccíüwl 
vuelos esta mañana en el aeródromo Brook' 
land, se cayó con oí aparato, muriendo pocfl 
después. 
El problema de las municiones. 
PARÍS 21. 
E l nuevo ministró de Municiones, Albeí 
Tilomas, ha estado en Bolonia, donde encon-
tró á su colega inglés Llóyd George. _ 
Los dos ministros, que estaban acompan3' 
dos de Yedhnidiens, tuvieron largas conie-
rencias-, en las que trataron, sobre todo, 
refuerzo de la Artillería aliada y J.e la áJ'Wp 
mutua que ambos países pueden prestará 
para aumentar aún su producción. 
Ya se ha oían entablado relaciones, y jf"" 
bas industrias nacionales podrán desarrou 
una estrecha colaboración. 
La harca de Monte Mauro 
se ha disuelto. 
MBWLW 31. 
Se ha confirmado la disolución dé la h a j 
formada en Monte Mauro merced a la " " ' ^ 
sa labor política do -Tordana. qued"7" 
territorio completamente pacificado. 
L I O G í R A F r A 
E l doctor Soriano Surroea ha P^Hj 
una nueva edición, muy aumentada, e ^ 
Cartilla Sanitaria, para embarazadas, qne 
vende al precio de una peseta en 
las libre-
r ías y en Casa del autor, Desengaño, 2o. 
E n esta sección daremos cuenta Ae todas 
obras que se nos remita un ejemplar-
Haremos la critica de todas las obras H 
<e nos envíen dos ejemplares. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A nuestros suscripíores y vm̂ er{)S' 
Rogamos á nuestros f avo recedo re s^ 
no se hallen al corriente en ^ p J * t |fl 
sus suseripciones que, para rac' ¿e\ 
buena marcha de la odininistraciou ^ 
periódico, temran la bondad ioS, 
Uruos e l iumoj te de sus descuu 
1 ^ 4 . / • . • > Año V. téúm. Í.522, E L "D E 
Martes 22 de Junio de Í915. 
T E 
LÁ MARQUESA D E S A N 
F E L I C E S D E A B A G O N 
Despuéti de una enfermedad crueli.siina, 
que soportó con cristiana resianación, murió 
aj'er, piadosamente, la ilustre señora doña 
María Blanca Meneos y Ke.bolledo de Pala-
fox, condesa de ilMril y mártruesB de San Fe-
lices de Aragón y de Navarrés. 
Era la tinada dama virtuosa, de afable 
trato y noble corazón, y gozaba de grandes 
simpatías y respetos en la sociedad aristocrá-
tica. 
Descendía del defensor de Zaragoza, ge-
neral Palafox, y era hija del conde de Gnen-
dulaín y de su primera esposa. Son herma-
nos de la tinada el duque de Zaragoza y el 
conde ¿él Vado. 
La marquesa de San Felices de l^ragofi 
estaba casada con el diplomático D. Manuel 
Alvarez de Toledo y Samaniego, hijo de la 
marquesa viuda de Martorell y hermano de 
los marqueses de este título, de Villanucva 
de Valdueza y do! conde de la Ventosa. Dci 
matrimonio quedan once hijos. 
Además de las familias de los condes de 
Guendulain y de los marqueses de Martorell, 
vestirán luto con motivo del fallecimiento de 
la marquesa de San Felices de Aragón, lás 
do los duques de Riansares, Tarancón y Bai-
tón; marqueses de Campo Sagrado, Santa 
( risiina, Vadillo y Quirós; condes de la Peal 
Pie .ad y Aybar, vizcondes de Val-de-Erro y 
señora viuda de Pidal. 
' Tan pronto como se enteraron del falle-
Bn el Oodegio de la liimafiuada (.•oncepción cimiento SS. M M . los Revés y SS. A A. los 
.que los PP. de la Compañía de Jesús tienen infantes, expresaron al marqués de San Fe-
.éstablecido en la ^Ue de Alberto Agudera, y iices do Aragón su profundo sentimiento, 
•con motivo de la festividad de San Luis (ion- Durante todo el día de avor e^tuvienm des-
W d , se celebro ayer tarde la distribución de ñlando por. la casa niortuoria oTan número 
LA E S T A N C I A D E L B E Y 
A Y E B E N M A D R I D 
A las once menos cuarto de la mañana lie-
có er á Madrid S. M. el Rey, acompañado 
por U marqués de Viana. El automóvil que 
los condujo había salido de La Granja á las 
nu-ivc v diez. 
Doña Cristina, los Infantes y numeroso 
lipereonal palatino, esperaban en el zaguán de 
J a Puerta del Príncipe. 
Don Alfonso despachó con el presidente 
del Consejo, y después acompañó largo rato 
i su augusta madre, sien io ambos Reyes curn-
pLmentados por el señor Obispo de Sión. 
A medio día, el Hoy, con el marqués de 
Viana y el conde de Maeeda, marchó en au-
tomóvil á la ñuca de! conde de. Gavia, en 
;6ar Fernán i o, donde almorzó, tomando des-
pués parte en una tirada de palomas. 
Cerca de las ocho regresó á Madrid. 
LAVADO ABSOLUTO 
DE L A S VÍAS URINARIAS 
SOLÍK-MNIDAD KSOHJA R 
— o— 
N O T I C I A S 
LA T I ^ Í P E H A T U R A 
El t e rmómet ro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana , 19 gradoa. 
A las doce, 24. 
A las cuatro de la tarde, 20. 
Tomperatura mílxlma, 30 grados. 
Idem mínima, 14. 
Kl ba rómet ro marcó 704 mm. Variable. 
Los niños asilados en el Hospicio pro. 
vincial, invitados especialmonte por el d i . 
rector general de Bellas Artes, y preddent? 
del Comité ejecutivo, D. Pedro Poggio, v i , 
s i t a rán esta tarde la Exposición Nacional 
de Bellas Artes, y en el recinto de la misma 
s e r á n obsequiados con una merienda. 
mt átito ¿era amenizado por la banda de 
música del citado establecimiento, dando 
un escogido y variado con-clertó én la Ex. 
posición, de cinco k siete de la tarde. 
:ii ME.JO» POSTBIÍ 
J!l 
T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A 
Hoy martes, á las S(ete $ cuarto, en sec. 
ción sencilla, so r ep resen ta rán "Los cas-
cabelea" y "Cierra la pimrta". A las ttiílve 
y tres cuartos, .beneücio de Paco Meana, 
con ol primer acto de "Máruxá" , "La mala 
sombra", interpretada per amigos del be-
neficiado, y "La patria chica"; 
Mañana m.iérroles. á las diez, estreno 
•de la opereta aus t r í aca de gran es^ecticu. 
lo, original del maestro VKtor Jacobl, 
"Szvbill", con el siguiente reparto: 
Szybill, eeñora Lahera; la Archiduqnesa 
Auna, señori ta Arr ie ta ; Sarab, señori ta 
VARIOS 
El infatigable "cnco".—Un ser " invisible" 
so apodero ayer de! reloj •ael cociuaro I r i . 
mit ivo Sáez, en el merendero de La Paula, 
esta blecido en E l Pardo. 
Des sujetoü fueron detenidos por si sa. 
bi'an algo del c ronómetro evaporado. 
Los vehementes .—Poüoarpo Martínez Gu. 
tiérfez, albanil, se reunió con Valero de 
Diego del Amo, dependiente de una tienda 
de comestibles de la caile de López de Ho. 
yos, iiú:u. 3, para poner on claro un asunto 
en el que ambos intervinieron. 
La cosa empezó bien y dentro do los lí-
mites de la más exquisita cor tes ía ; pero 
de repente fraca-ó la vía diplomática y se 
rompieron las hostilidades. 
El primero en atacar fu<§ Valero, que. 
banqueta en mano, de jó inservible á su ene. 
migo de unos cuantos golpes. 
Policarpo quedó con lesiones en el cam. 
.po de batalla. 
Heloj robado.—Al subir á un t r anv ía 
frente á la es ta . ión del Norte le robaron el 
re)tp y la cadena á 1>. Enrique Uaiily.Ha-
lliére. 
Afifljais alhajas, que don de oro, es tán 
valoradas en 50 Ó pesetas. 
íor de la substracción pasó á la 
historia* 
. - ^ ¡ u o timo.—Dos sujetos de mala ca-
tadura trabaron pronta y fraternal amistad, 
en la calle del Barquillo, con Herminio Díaz 
Alonso, de treinta años, comerciante de 
Cenicientos (Madrid.) y cándido como una 
paloma. 
Aquéllos, le propusieron un negocio de 
esos estupendos; pero para los gastos pre-
limir.íires eran necesarias 1.00Ü pesetas, 
que el comerciante se apresuró á poner en 
manes de los providenciales individuos. 
Satisfecho quedó el futuro millonario á 
Bmm mi E l PRESÍDOÍE 
E L R E V E . \ M A D H 5 Í ! 
nn'j'iios a los alumno.- ó? dicha institución. 




icuerdo, r. Loygo y marquesa 
A continuación y en uno <-e los patios del i !<&n Feli(.es de Aragón y Navarrcs. 
•Colegio proparado al electo, luoron reparti-
dos los premios, realizando después los alum-
jjós de primer año de gimnasia varios ejer-
cieras gimnásticos, dirigidos por el profesor 
de dicha asignatura, y con sujeción al siguicn-
to ¡ irograma: 
Descanse en p^z la ilustre dama y reciba 
su ta mi. ¡ n nuestro pésame muy sentido. 
BODA 
Kn la iglesia i)arroquial de la Concepeión 
contrajeron ayer matrimonio la señorita Ma-
a) Gimnástica respiratoria, b) Gimnástica r í* ¿«r !a Purificación de Bascaran y Rey na, 
.-sueca: .movimientos libres, c) Gimnástica kya del general Bascaran, con el joven in -
i í eóa : movimientos complejos: ejercicios de ?"nicro agrónomo D. Sixto del Castillo y 
bastón, d) Gimnástica de aplicación, araeni- j MatJriqne de Lara. 
marido la fiesta una banda militar. | . Apadrinaron á los contrayentes Sus Ma-
Tan agradable sciemnidad fué presidida por i jfrstaues los Reyes, que ss hallaban represen-
e! excelentísimo é ilnslrisimo señor Nuncio de |ta(Jos P0»* h señora condesa de la Corzana, 
Su Saníidad, á quien acompañaban los revé- i dama de la Reina, y por el general Bascaran, 
n .-alo-} PP. Polavieja. (iálvez y Superior de 
los Misioneros del Corazón de María, general , el padrino, llegaron á la iglesia en coches de 
Herrero y Sr. Gálvez (D. José) . Ua R€al Casa, de los llamados de Par í s . 
Entro la foncurre.icia, tan numerosa como | Fueron testigos de la bo^a, por parte de 
•distinguida, se hallaban la señara duquesa de ^ novia, los Sres. D. Joaquín Fesscr. el i n i -
Montomar, nrarcuesas de Ca^alaiglesia y de ' "istro de la Guerra, el conde de Heredia Spí-
AIquillas cov< --as de Bayamos, de Bernar no1^ el marqués de Peñaflor y el duque de 
y viuda do Ruidoirs, vizcondesa de Úzqüeta, santa Lucía, y por parte del novio el te-
eeñoras y señoritas viuda dé Caamaño. de j "iente gem^ral Pando, el senador Sr. Castillo 
Matá i s , Bautista. T ieijcr*»*. M i r . ' 'a=tro, Ji- • Olivares, el conde efe Viiana. el diputado .á 
ménez. Lamarea, Méndez-Vig-o. Ayllón, Aznar. fortes Sr. Matos, el comandante Bascaran y 
^•^ca, Pastor, T amaggi y o^ra? muclms que s n . P- Knrique Franco. 
•.timos no recordar; Sresi Eáqiíéí, T'a-jtor. De Bendijo la unión el ésceíentísiiip é ilus-
Castro. Cevallo'. T anuir'-n. \«ra. M.>ntoro,; trísinio señor Obispo de Sión. 
Fernández de Córdoba, .-.yllón y otros mu- ' Después de la ceremonia religiosa, ios nue-
vos esposos, con sus familias y los invitados 
trasladáronse ai Hotel Ritz, donde se les sir-
vió un espléndido almuerzo. 
Los señores íel Castillo marcharon á Ovie-
do, y fijarán su residencia en Las Palmas. 
Como recuerdo de su casamiento, los nue-
vos esposos enviaron á SS. M M . los Reyes 
Don Alfonso, Doña Victoria y Doña María 
Cristina unas valiosas y artísticas bombone-
ras de oro, con coronas de platino en las 
tapas. 
B A U T I Z O 
Ha recibido las aguas bautismales en la 
iglesia parroquial de San José el hijo p r i -
mogénito de los señores de Milans del Bosch 
(D, Jaime). 
Fué apadrina lo el neófito por sus abue-
los, la marquesa viuda de Aldaraa y el ge-
neral Milnns del Bosch, recibiendo en la pila 
el nombre de Jaime. 
D I A D E D I A S 
Por el Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes se ha ordenr-do al arqui'seto 
del teatro Real que pro-reda á la rsbépcióii 
definitiva de la calefacción y todos sus com-
ponentes. 
Tna vez em'.Cdo el informe consigu'ente. 
la E-mnresa Olea (léher.i abonar la cantidad 
dé 12^.000 pesetas por la parte que á ella 
corresponde. 
La secre tar ía de la Orden de Dama' No-
bles ds Mar ía Luisa, establc-ci^a en el M i . 
nisterio de Estado, solicita de las rersonas 
que puedan facilitarlas, notiMas relatívac-! á 
la señora doña Paula de Orúe, viuda d^í 
La novia, con la madrina, y el novio con j general García, capi tán general que fué de 
Aragón. 
«hos. 
Sidra Verelarra y Gangas 
preferidu por cu.mloi la conoctu, 
E S P A S A Y EXTIÍANJEKO 
—o—• 
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21 DE JUNIO n t 5 
BOLSA DE MADBID PrcíCe-
d=:;le. De ha/ 
4 O/O ¡ntciior. 
fcerie F , de 50.000 piaa. nmi 
** F , do 25.000 " 
" D, de tZ.500 " 
" O, de 5.0C0 " 
H B, de 2.500 " 







G y H de 10Ó y 200 ¡ 76;Í»0| 7&50 
00,Ui) 
Hoy, i'estivrdnd de Pan Paulino, celebran 
7i,7i) i sus días la señora marquesa de Zornoza y 





En diferentes serles 
4 O/O perpetuo exterior. 
Eer ieF . de 21.000 pías. nmls. 82.80: 
" tí, ae 12.000 " " o.'.iú 
** D, de 6.000 " " &í,oÍ>j 
M C, de 4.000 " •' s;5.25 
" B, de 2.000 " " ¡ 84.00 
, " A, 1.000 " " i 84,' 0 
" G y H, de 100 y 200 ] 8y,50¡ 00,00 
Ba diferentes series ' 88,851 00,00 
4 O/O amortizable. 
Serie E , de 25.000 ptas. nrr.K 8 ,̂ 0 00,00 
" D, de 12.500 " " S ,(;0 00,O() 
" C. de 5.000 " " ; «¡,001 ('0,00 
" B, de 2.5 0 0 " ; H i.Úi) 00,00 
" A, de 500 " ; 83, !Ó s i f í i 
"Ra diferentes scrl'jg ' 83..0Ü¡ 00/10 
3 0/0 aniortizablo. 
Serie F , de 50.000 ptas. muís. ;,'1,-2Ó 91,40 
" E , de 25.000 " " : 91,U): 01.40 
. " T>, de 12.50!) " " | 91,75 92.00 
" C, de 5.000 " ; 9>,()0 93,00 
" B, de 2.500 " " | 92,00 93.00 
" A, de 50 0 " " 94,00 94,25 
diferentes serles | 98,001 • 00,00 
*)bligaeloiies del Tesoro 4 0/0 
tfmisiOn do 1 de Enero 1915. 
Serie A, números 1 á 37.9 40 
de 500 pesetas 100,90: 000,00 
PeHe B, nfnneros 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas 100.90 000,00 
CEDULAS H I P O T K C A K I AS 
, ¿''0Pts. núnis. l á 433.700 4 0!) 92,00! O'.OO 
pts. núms. l á 4.3ÜÜ 4010 9,1,50 00,00 
«OOpts. núms. l á 31.000 ó 0!0 101,50; 101,00 
Obligaciones. 
C. de Valladolid Ariza 5 0/0 101,001 000,00 
S. E . del Mediodía 5 0/0 73,00 00,00 
Electricidad de Chamberí 5 0j0: 101,25: 00,00 
(8. G. Azucarera España 4 0/0! 69,29Í 00,00 
UniOn Alcoholera Esp.* 5 0/0 9(>,50 00,00 
Acciones. 
Banco de Espaiia 454,50 455,50 
J^m Hispano-Amerlcaño ' 90,001 00,00 
Jdem Hipotecario de J-'spaña. i 187,00'187,00 
•Jflem de Castilla 90,00 00.00 
Wem Español de Crédito 1)4,00 00,00 
JUeru Central Mejicano 51,00 00,00 
.Jaem Español Río de la Plata. 270,00 000,00 
•^omp.» Arrendt.» de Tabacos.! 262,50 000,00 
U. Azucarera España. Pftes. :5:5,0o; 00,00 
ul™ ?,rijinarias 11,00 11,25 
aem Altos Hornos de Bilbao. 2.S4.O0 000,00 
iU,ro FelZner*- : 46,501 47,50 
^nion Alcoholera Española. . . 
V I A J E S 
Han salido do, esta corte: rara Gijón, los 
condes de Revillagigedo; para CasteHonee de 
la Cañarla, los Tarquescs de Trives y Vbíh 
fWjOO !rteílottéá'; para Fuente Piedra, la condesa viu-
^ ' ' ^ ¡ d a de Fuenteblanca; para Aüiama .de Arar 
1' gón, el conde de Val del Aguila; para Cp-
íi% D. Alforso de Xoreña, y para Castro 
I rdialrs, D. José Lilié Carranza. 
—rDe su posesitín de Bullas hn regresado la 
señora niarquesa viuda de Pi.lnl. 
—-Sé ha tras'ai ¡ndo de Torre de los Mol i -
nos a Aceñas P. Jesús Diez. 
PARA .MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
N E S Y GOMCOaSü: 
Se lialla vacante en la Facultad de Cien-
cias, de la Universidad de Oviedo, la cátedra 
de Química inorgánica, que ha de proveerse 
en concurso de íraslado. 
Se conceden veinte días para Solieitaflá 
del ministerio. 
"Las de legistráclol'es. 
Ayór ¡io_ fué deeiarado apto para hacer el 
segundo ejercicio ninguno de los opositores 
que sé presentaron. 
Para hoy, á la hora de Co.stnmbre, están 
convocados loa opositores corapreudidos entre 
los mirtiei'ds 252 al 280, ambos inclusive. 
cibo de la cantidad por él entregada, ex 
perimentando la sorpre-a de encontrarse 
con los iveortes de periódicos de costumbre. 
Todo lloroso, le contó Herminio á la Po. 
licía lo que le había pasado. 
Loco suicida.—Un pobre perturbado l i a . 
mado Felipe García Zára te , da cincuenta y 
Un años, se a r ro jó al paso de un t ranvía en 
la calle de Alcalá, frente al n ü m . 8, con 
propósito de quitarse la vida. 
E l conductor frenó, evitando la desgracia. 
Felipe fué detenido, dandó en la Comí, 
sar ía pruebas evidentes de padecer mama 
persecutoria. 
J n i . o n v r e í i s i b ' e — A u n q u e parezca nien. 
t ira, á Lorenzo Carballedo Otero, depen-
diente de comercio, le robaren en la plaza 
de la Independencia una sortija de oro y 
diamantes que llevaba puesta en un dedo 
de la mano izquierda. (¡ ¡; ! ! ! ) 
E l caso de insensibilidad merece estudio. 
La paz del hógar .—Mirae la Farn.^ndez 
Olandia, de cuarenta y cuatro años, ha de-
nunciado á éu "ca r iñoso" marido, José Per. 
ñas Fei jó, djí cincuenta, barbero, porque 
con lamentable frecuen.ia, y por el mis 
leve motivo, la obsequia con una paliza de 
las que hacen época. 
Ayer quiso "na^a mSs" ene estrangular-
la, y la mujer corrió á decírselo al comL 
sarlo. 
El terrible Jc?é fué detenido. 
¡ ¡ ¡Hay que fijarse! 11—D. F e d c r i o Car-
ear y Golpe ÑúSeE pasó por la calle de T u . 
deseos, y en la esquina con la de Hita v i ó 
á una señora 'o t ie a él le ifaroció que echaba 
un tj'ülto sospechoso por la beca de una 
alcantarilla. 
Don Federico a lborotó á los t>dñseu«?éé* 
dlc!éndoles la mar de cosas; avisó á la Po. 
licía, acuidieudo el personal de la primera 
brigada, el de la Corai?aría del Centro y el 
Servicio de aVantarillas: regis t róse ésta 
miñuciosamente , no cnccntránclcse en ella 
absolutamente nada de particular. 
A todo esto, la senoía , que Sé llama doña 
Inareneia Carrasco, fué sacada del portal 
de la c á s a nfim. 9 de la calle de Hita, en 
que, ante el tumulto ore ;0 a rmó , habíase 
refi'gia.'o, y llevada á la Comisar ía . 
Hoña Micaela no negó que se agachara 
ante la boca de la alcantarilla; pero fué 
para abrocharse un zapato. 
F u é puesta en libertad en el acto. 
Grave denuncia.—El portero mavor de 
la Comnañía del ferruenrril del Norte, don 
Benito Rodríguez, ha denunciado á Miguel 
Vlh-hez Moreno, que vive en la calle del 
Marqués dé SÜita Ana. ní ímeros 37 y 39, 
por haberle estafado 1.068 pesetas, presen, 
tündole recibos de la Central de Telégrafos 
de la estación, suplantanjlo la firma de un 
empleado de ésta eíioiria del Estado, y en 
la que el denunciado fué en tiempos orde. 
nanza. 
Miguel pasó ante el jüejs. 
Automóvil Mercedes, 35 H . P.. á toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda. 20. 
'A las once de la mañana llegó ayer á Ma-
drid S. M. el Rey. 
El presidente del Qpnsejo acudió ianiedia-
tnm.ímte á Palacio, dónde despachó con el ild* 
nan-a. 
¡•'.••U- <.\riu>'> los siguientes decretos: 
Fno robando ol proyecto de coloniza-
ción del inunte euajcnablf, propiedad del Ks-
tado, t i ! ¡liado Dehesa dé Carracedo. en V i -
Uáfranca dé) Bierzo, 1 rovincia de L?ón. 
(Üi'o admitiendo la dimisión al gobernar 
dor do (iuadalajara, D. Antonio Vülamil, y 
nombrando al teniente coronel I ) . Pedro Mar-
tínez ..alvo. 
Otros nombrando .gobérnaddteá do Alava, 
SégdVia y Toledo, respectivamente, á. los s:-
ñores u:ar.iucscs de Viliare.ayor. D. Miguel 
fOT&hdfe .limcñe?, y 1). jav ior Millán. 
Otro ordenando qÓS la Corte vistá i b hilo 
riguroso hoy y mañana, y de alivio los día-; 28 
y 24, por !;> muerte del Cran Duque Constan-
tino. 
t i á KE1XA ÍK)«A t l l I S T I N A 
El Sr. Dato, desinics de descachar con Don 
Alfonso, visitó á R. M. la Reina Doña Cris-
tina, para dcs'edirse de dieha Augusta Se-
ñora, que salió anoche para San Sebaá'iA'!. 
OOXSFJOS D E MINISTROS 
Doy, á las once, habrá Concejo de minis-
tros en la Presidencia. 
E l .iueves lo habrá en Pa1acio, presidido 
por S. M . , que á este solo efecto vendrá de La 
Granja. 
D E IA11ACME 
Proguntado el presidente si el «reneral Ma-
rina ha/bía contestado enviando los informes 
que se le hab'an y)C(lido res; ecto á lo ocu-
rrido en Carache, res ondió que el no sabe 
nada, y que acaso el ministro de la Guerra 
tuviera noticias dé ello. 
RECTTFICACIO.V 
E! Sr. Dato rectificó la noticia enviada le-
leirráficamente desde La Granja, seirún la cual 
él .señera! Ec-hagüc estuvo ayer en dicho si-
tio con la Real familia. 
POR L O S m í i s i t m o s 
D E F O M E N T O 
lias Cámaras de C'onieuño. 
Los representantes de las Cámaras de Co-
mercio y de industria de. España visitaron 
ayer mañana al ministro de Eomemo pa:a 
despedirse de él, por haber terminado la 
Asa-mblea que han celebrado, y entregarle una 
instancia, en la que solicitan se declare si. á 
pesar de la sentencia dictada, por la Sala SJ-
gunda de la Audiencia de Madrid, podían S3-
guir presentando al cobro los recibos de! 2 
por J 00 sobre la contribución industrial. 
Ei Sr. T'garte manifestó que su opinión es 
la de que pueden seguir cobrando el 2 por 
100; pues existen otras disposiciones contra-
dictorias, y además queda todavía pendien-
te la resolución del Tribunal Supremo. 
Telegrama de gracias. 
E i ministro de Fomento ha recibido, un to-
Icgrama del conde de Montoraés, espresindo-
le el aigradecimiento de los ai'rica'.lorcs da 
Valencia por la creación de la cstaoicu seri-
cícola en Alcira. 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
L a Exposición National de Bella» Artes. 
So ha prorrogarlo la fecha do la clausura 
de la Exposición Nacional de Bellas Artes 
hasta el día 4 de Julio. 
Además ha dispuesto el ministro de Ins-
trucción pública que hoy, de cinco á siete de 
la tarde, asistan á la Exposición grat '.ii í 
mente torios los asilados riel Hospicio, á quie-
nes se les obsequiará con una merienda. 
El conde de Esteban CdUántes ha recabado 
do su compañero el ministro de la Guerra au-
torización para que ej jueyes próximo, de diez 
de la mañana á una do la tarde, y de cuatro 
á siete, vaya toda la guarnición de Madrid á 
visitar la Exposición. 
Se regalará á los soldados bonitas postales 
como recuerdo. 
Escuelan Normales. 
Nombrando director de la Normal de Ta-
rragona á D. Rafael Montes Díaz. 
—'.'dera inspeetor jefe de Primera enseñan-
za de la provincia de León á D . Ignacio Gar-
cía y García. 
—ídem profesores inlerinos de Dibajo de 
Cádiz á D . Joaquín Adsuar Seijo: de Francrs 
de la de Soria, d D. Francisco Ticéh; de Ma-
tea: áticas, de la de Ciudad Real, á D. Fc'ix 
Alonso Rodríauez; de Historia, de la de Ge-
rona, á D . Joaquín Font y Farsa*», y auxilia-
res graíniras. de la de Baleares, á doña Fran-
cisca CástanV Mascará y á doña Margarila 
Cerón v Lobo. 
Pi imeri i enseñanza . 
Se nombráb vocales 3e Us Juntas provin-
ciales de Primera enseñ^píft de Avi la y 
j Cora fia, res:cetivuice-r:te? á D. Fructuoso Ji* 
' raénez y á D. Podro de Torres Sanjurjó. _ 
•—^•e'autoriza para volver ni servicio activo 
de la enseñanza -A l« n rtcsira sufi'ituída de Tá-
iTega (l.-érida) doña Amalia Solci1. 
--'Declarando isuslitaida por imposibilidad 
i s i ca á ia .macmira de Aibumih (Valencia) 
doña Encarnación Ramírez. 
- -Se concede licencia al maestro de León 
D. Francisco Rodríguez RrHlrágucz: tí de W** 
jara (i'anariasi, D. Juan Pérez Pérez, y á 
la de Motidariz, doña María del Caímen Bo-
rreiro. / 
OolonlHíi escolares. 
; Se conceden .subvenciones par» las Colonia» 
j escolares de vacaciones qtfií organizan el d i -
i rector del Museo Pedagrgivu nacional, lo» 
ins; (flores de Primera enseñanza de Sala-
manca, el rector-president" de Ift Junta d© 
Colonias encola re.-, de Oviedo, e! secretario 
| general de la Inspección módico-cscolar de 
i Madrid y el delesíado regio de la Escuela de 
Estudies Superiores del Magisterio, / 
rniversjdádes. 
Por fallecimiento de D. Saiiiiago Mundi y; 
Giró, (latedrárico de Pan-elona, se dan los' 
ttscuus^K de escala en ol Pi'ofesorado de TJtti» 
j tersidades á D. José Gómez O'aña , catedrá-
j tico de la Central; á D. Knri .¡ne Ruiz Díaz, 
de la de Sevilla; í, D. Pedro María LórcK, de. 
la de Valencia; á D. Mariano Gaspar Remi-
ro, de la Central; á D. Luis Scgalá, de la 
de Barcelona; á D. &las • a idvr í . de la Cen* 
tralj y á D. Isidro Beato y S.:ia. de la de 
• Bala-manca; pasando á. o » ' . u t ó 8 nútftél'DS 
75, 135, 185 bis, 135 i r i - . 815. 305 y 106 del 
escalafón. 
D E GOJMFTP- . A<-tOX 
Tor la niaftáM^ 
El Rr. Sánchez Guerra, al recibir i los pe-
riodistas ayer mañnna. )cs p r . r r i f i O e el " -
' ñ o r Fiasco Ibáñez había salido do Haré -
i na hacia Par ís . 
1 Dicho señor, según la* noticia? ; 0) 
' nistro tenía, no oenií '̂.a '.H : i i , . f *• •> 
tía por ei resultado de SuS |pB8tíí>TSfí di' US 
pasados díág, . 
—o-— 
A medio día s« reunió en el mtni i'.-r.t» la 
Junta de represión de la •mendicidad. % 
Vov lá taiTle. 
E! Br. Ránehez Gnerra facilitó aver tirdfc 
; á los periodistas un telegrama de Cádiz, en el 
que se da cuenta de haberse solucionado la 
hne'ga de obreros dci cajj.po, de Jerez de la 
Frontera, y otros telegramas referentes á des-
trozos cáusácltís ror el temporal en variaá 
provincias. 
A l Consejo de ministres qne se ce 'ebrará 
hoy en ¡a Presidencia se pronone el mí-': 
nistro de la Gobernación llevar los datos re- ' 
unidos sobre medidas sanitarias que puedan 
adoptarse en previáiÓQ de que el cólera lle-
gue á adquirir caracteres alarmantes en las 
naciones beligerantes como consecuencia de 
la guerra. 
OTRAS NOTICIAS 
K L mPQLTEvS D E F ^ T E I i L A -
Muy mejorado de su dolencia, pudo-ayei* 
abit-eduein- tm r'üto el lecho ei capitán «general 
señor marqués de Estella. 
Celebraremos que continúe la mejoría y 
obtenga pronto un total restablecimiento. » 
E JJ F E R R O C A R R I IÍ 
r>lRK(T10 A V A L E N C I A 
El presidente de la Diputación, Sr. Díaa 
Agero, y el alcalde, Sr. Prast, han marchado 
á Valencia, con ob jeto de firmar la escritura 
referente al proyectó de ferrocarril directo. 
. i4 
II 
^. . . • .¿-« .«^. - •k .vx* 
Id^n1 Jleslne^,* Española ' . ' ¿¿'(JQ 
74,00: üi),00 
00,1)0 
^em Española de Explosivo». 2 12,0o1 OOD.OG 
• C. del Norte | 3)1,50! 00,00 
Ayuntamiento de Madrid. 
^ P r ó s t i l o 1868 , 74,00 00,00 




















M A Y O R E S 
POBLACIONES 
Valencia y Zaragoza. 
Madrid y Alicante. 
Línea y Los Barrios. 
.Córdoba y Madrid. 
Ontaneda y Gandía. 
Madrid y Málaua. 
Madrid y Madrid. 
Cartagtína y Madrid. 
Miiarid y Madrid. 
Sala-manca y Santan-
der. 
Sevilla y Madrid. 
Valladolid y Madrid. 
Baeza y M m l r i i . 
597 452 215 281 673 590 009 247 478 958 
290 890 631 133 147 
T R E S MíJj 
150 477 087 469 919 793 700 497 528 767 i005 
231 567 4C6 074 .846 247 498 399 212 366 
419 210 491 927 078 498 041 371 402 101 
222 642 915 807 665 774 766 139 072 730 
534 529 748 197 604 652 464 
CUATRO M l t i 
888 047 116 673 994 309 017 4.49 520 670 
N F K V K M U . 
561 234 420 286 219 339 507 269 908 435 
319 656 341 940 839 184 149 293 505 863 
864 982 467 048 326 413 542 984 712 81.7 
mr:?, MYt 
367 865 297 450 505 477 348 229 788 879 
443-350 462 986 471 580 545 444 461 593 
868 633 421 405 603 021 411 488 217 011 
0NC3E MUi 
512 220 551 369 697 139 354 593 413 9 ^ ™ * 452 238 118 541 565 100 506 177 082 
301 578 179 291 307 585 209 214 263 053 593 436 256 248 254-789. 53o 513 523- 835 
939 115 313 221 277 068 090 276 487 116 186 537 461 512 516 784 690 902 499 457 
078 450 844 142 310 760 255 519 438 242 945 987 
CINCO MIL 
046 492 482 519 274 122 791 265 281 229 
DOCK MIL 
949 176 750 748 711 479 746 252 296 837 
357 393 459 717 344 636 998 375 970 832 251 408 147 924 188 789 086 162 799 
783 988 368 714 559 480 312 195 076 769 690 354 100 691 410 0/0 61)2 242 
213 979 722 170 £26 094 285 733 431 800 
426 275 
SKIS mu 
325 601 176 874 354 891 8.12 332 263 708 
Premiados con 5Q9 pussías. 
CF.VTEXA 
893 061 941 814 582 026 645 183 486 110 
683 142 308 164 98 7851 832 488 075 630 i 261 640 823. 335 605 088 518 222 031 050 
824 341 509 696 214 555 : 23 1 549 511 170 ^ 3 4 328 130 366 4.5] 764 Oi'O 644 831 217 
228 467 254 828 897 824 735 435 144 341 
SIKTR MIL 
688 138 117 878 824 780 036 735 ÉÚ 973 
120 990 825 252 455 379 237 773 283 305 
914 594 771 433 616 125 
M I L L A K 
533 752 080 715 365 896 209 264 249 124 :840 260 660 735 785 227 407 269 944 483 
108 190 419 251 418 115 768 802 688 447¡189 383 081 248 699 086 436 480 869 796 
153 508 476 675 603 625 735 306 259 422 1728 550 849 327 202 4 8 2 ' V é f 343 271 669, 740 239 ^ S'H) 69T 475 .168 93 6 816 005 
T H K C E MIL 
972 104 664 487 544 688 256 787 415 099 
429 701 926 338 340 605 852 858 003 827 
844 365 053 349 371 173 397 489 820 514 
523 843 
C A T O R C E MIL 
527 164 117 382 216 641 452 752 530 513. 
674 934 440 38(5 9 0 7 762 526 4 7 6 693 274 
000 880 905 596 278 878 507 887 382 079 
514 801 855 731 379 636 729 
QtíijíOE MIL 
008 798 4266 687 560 149 BIS 110 994 182 
541 971 089 049 84í 068 037 461 551 146 006 075 608 
.107 686 002 178 
DOS MIL 
OCHO MIL 
777 346 065 330 545 489 390 532 255 743 
545 604 891 075 780 873 709 373 543 536 
553 
D I E Z Y SEIS MIL 
¡IÚPIÜ f^P^Piaciones Interior.! <)\,r>() 00.00 
!I<lem n 1Ensa"che 93,00 000,00 
^ ü ^ a ; ' s ' - - n " '" ' ."OiQin 501 693 671 979 789 276 043 134 689 243 154 814 855 149 193. 971 254 233 220 932 047 840 800 818 082 871 515 001 997 
2 
•AAifiios SOÍ>^.-. . . . . i / A » EA ' í K A N J í a i i s ¡245 435 711 621 894 586 107 501 903 647 079 501 629 548 826 211 505 918 204 634 628 077 560 073. 828 615 185 339 403 000 
^ans, cheque. 98.00; Londres, cheque 033 441 075 738 323 813 090 526 644 110 610 223 180 361 637 826 598 304 381 084\ 168 208 775 035 56 59(0 8o9 io9 399 o63 
•o0í Berlín, 000,00. i 9 7 ! í53 m 060 274 944 86(5 175 236 061 525 600 1 080 141 640 
D I E Z Y S I E T E M I L 
776 985 230 440 677 823 533 080 054 571 
662 203 388 793 359 789 673 ¡jt.j 918 428 
645 718 207 819 376 300 572 096 0J9 914 
101 981 
D I E Z Y OCHO MIL 
Í?3 305 634 817 299 877 670 111 254 353 
148 791 400 043 .190 774 459 542 224 357 
98.1 040 804 977 .117 369 314 610 560 217 
727 707 594 518 792 350 793 334 106 378 
443 411 718 
D I E Z Y NUÉVE MIL 
746 984 &53 817 01.3 063 787 652 S6l 448 
282 427 •)37 145 510 (144 664 365 082 214 
886 678 398 894 200 007 
V E I N T E MIL 
663 002 870 441 603 027 745 453 062 975 
290 503 081 008 766 703 186 459 486 5;i5 
392 670 686 877 529 887 357 545 093 035 
739 389 351 580 970 986 730 348 697 174 
833 
VEINTIUN MIL 
432 434 885 878 701 844 841 089 i d " 1(57 
906 14:i 106 278 085 475 384 1.76 53S 477 
816 756 019 269 389 889 812 524 884 270 
969 922 994 022 224 
VEINTIDOS MU. 
090 087 750 051 284 598 959 075 785 929 
917 50! 007 238 890 000 659 529 167 755 
247 485 334 392 327 425 093 815 396 307 
477 614 256 4(59 069 562 369 009 903 321 
138 758 343 573 
V E I N T I T R E S MIL 
427 755 770 595 266 609 974 253 023 304 
740 315 196 095 544 976 339 440 086 546 
779 943 848 261 216 924 664 417 820 555 
579 205 472 408 OSO 613 099 
L a popular "Biblioteca P A T R I A " ofnwé 
á usted "lo que nunca se concedió al pú-
blico": una suscripción especial formada por 
seis notabilísimas obras y "el medio d© 
formar gratuitamente una «electa é intere. 
sante Biblioteca". 
L a suscripción que ofrece no cuesta mág 
que "seis pesetas anuales" y ellas dan de. 
recho á recibir en este año las siguiente» 
obras: 
Itelaríón de las obras premiadas, de Ia« 
publicadas fuera do concürso, y distintas 
obras de regalo pura la formación de nn» 
Biblioteca gratuita que constituyen esta 
extraordinaria oferta. 
1. í.o difícil que es ir al Cielo... nov« . 
la premiada, original de Linares Rivas. 
2. ' Blasones y talegas, una de las niejot 
res novelas del insigne Pereda. 
3. E ! reloj del amor y do la inuortc. la . 
yenda, madrileña, laureada recientemente, f. 
original de Emil io Carrere. 
4. Los snares milagros, obra d« Villa^ 
espesa, y que también obtuvo premio ea 
reciente concurso. 
5. Dcír,r.ior, novele de Fcrnán-deí VL. 
llegas ("Zeda"), preminda hace poco. 
6. 1.a locura, novela también premiada, 
y original del eminente novelista oatalá-rt. 
Narciso Oller. > 
Además, para ir formando á cada uno 
de los que se ¡suseriban uno interesante y 
selecta Biblioteca gratuita, regalará el prl . 
mer año las obras que siguen: 
L a fiitanilla, no-vela, por Miguel <¡e Cer. 
vantes. 
Romances castellanos, por varios autores. 
L a Estrella de Sevilla, por Lope de Vega* 
Cuentos de PATRIA, casi todos ellos pre. 
miados, y originales de E. Menéudez y Pe. 
layo, Rodríguez Marín. Concha Espina, etc. 
E l Alcalde de Zalamea, por Calderón d© 
la Barca. 
E l sí de la* niñas, por Morat ín . 
COO 0<)<><>0<>0<K>00-CK><>0 OOOOOOOOO 00O?£ 
$ BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN g 
- (Córtese y remítase firm<uio á Uii ofici-
nas i é 1" Biblioteca P A T R I A . Bailén, 
35, Matlrid.) 
D • 
de prófesión 4 . . * . ; . domiciliado en 
j provincia de 
calle 
uúm. . ; , . . acepta la sua. 
cripción especial que ofrece la "Bi . 
blioteca PATRIA" , con derecho á la 
formación de una Biblioteca gratuita, 
v «ólo queda obligado ai abono de 
pesetas seis, p'^clo de la suscripción 
á la "Biblioteoa PATRIA" . 
Firma, 
SK>OOO<VOOO OOOC O CK><H>CM>O<>O<>Ô KKK><>̂  
Á NUESTROS SUSCRIPTORES 
Como en años anteriorea. nuestros su»-
criptores de Madrid recibirán el periódi-
co sin aunmito de precio durante sú 
veraneo, en el lugar de su residencia, 
avisando á la Administración. 
I 
Martbs 22 de Junio de 1915. B A T E lAOitlO. Ano V, Num, i. 
V I D A R E L I G I O S A 
J&a t&samSíea diocesana» 
PRIiMEBA SdESlON 
A las o êe de la mañana de ayer celebróse 
«D el siilóh de junitas del palacio episcopal 
ia primera sesión «fe la Asamblea diocesana 
annal .en .cumplimieato de lo dispuesto en el 
rc^amento del Conejo diocesano y para v i -
gorizar'la acción de las Juntas parroquiales. 
' Las Asambleas diocesanas tienen excepcio-
'n^l importancia, porque en sus reuniones los 
¡ curas- párrocos de la corte, como presidentes 
'natos de las Juntas parroquiales de Acción 
Uvatólica, dan cuenta de los progresos reali-
' rados durante el año en sus respectivas pa-
rroquias, así en el orden religioso como en el 
I benéfico y social. 
Son, además, estas Asambleas de gran éü-
eacia para la acción de los católicos, .porque 
ccnstituyen cursos prácticos do propaganda 
y catequesis. 
A la sesión de ayer concurrieron todos los 
párrocos de Madrid y numerosos miembros 
jde las distintas Juntas pan-oquiales. 
Qiíince señores curas dieron cuenta de los 
I trabajos de Acción Social realizados por sus 
' respectivas Juntas parroquiales desde el 1 de 
Mayo próximo pasado. 
Él excelentísimo señor ' Obispo de Madrid-
Alcalá, D. José María Salvador y Barrera, 
que presidió la sesión, felicitó calurosamente 
á los párrocos," alentándoles á proseguir en la 
meritoria obra. 
Hoy, á las once de,la. mañana , se celebrara 
la scpmda s^si^n. en la que informarán los 
I restantes párrocos. 
El día 23, á las seis de la tarde, se celebra-
r á la última sesión, en la iglesia parroquial 
i «üe Santa Bárbara . 
Dospués de la lectura de la Memoria sobre 
la labor del^Oonsejo diocesano, por su secreta-
rio. T). -Carlos-Martín Alvares, pronunciarán 
1 disenráos D.- Isaías Lópex, abad del Cabildo 
parroquial, y el muy ilustro señor magistral 
4© la Catedral. 
. Como eempleménto! de la obra social del 
{«Consejo diocesano, ee ba coaienzado una in -
' tensa campaña do propaganda agraria por los 
principales pueblos de la diócesis de 
R«al, por iniciativa del ilustríaimo se 
po Prior de las Ordenes militares, Sfl 




LA FIESTA BE LOS LUISES 
En la iglesia de la calle de Zorri l la se cele-
braron ayer con gran brillante» los solemnes 
cultos qué la Congregación de Nuestra Señora 
del Buen Consejo y San Luis Gonzagá dedica 
anualmente á su angélico Patrono. 
A "las ocho de la mañana celebró el Santo 
Sacrificio de la Misa el excelentísimo señor 
Nuncio Apostólico de Su Santidad, dando en 
ella la Sagrada Comunión á los numerases 
congregantes. 
A las dies: y media hubo Misa solemne, en 
la que ofició el P. Yaldecasas, Superior de la 
Residencia de PP. Jesuí tas ¿e la calle de 
Zorrilla, 
En estos cultos predicó un elocuente pane-
gírieo el B , P. Alfonso Torres, S. J., que 
tomó por tesis las palabras de nuestro Reden-
tor " Y o vencí al mundo", poniendo como mo-
delo á San Luis Gonzaga en el perfecto y 
completo vencimiento al mundo moderno. 
Además de la Congregación en pleno, asis-
tieron á.. estas solemnidades gran número de 
fieles, que llenaron el templa 
PEREGRIKACtóN MATRITENSE 
A SANTIAGO PE COHPOSTELA 
LA Junta está recibiendo numerabas cartas 
de párrocos de la diócesis anunciando que 
enviarán representaciones. No tendría, por 
tanto, nada de extraño que dado el celo de 
dicho Clero y el interés que toman por tan 
riadosa manifestación de fe, la mayor parte 
de los pueblos tengan representación en tal 
acto. ' -ió-
Aeerca de las dudas que algunos han pre-
guntado á la Junta sobre los equipajes, ésta 
nos ruega digamos que sólo se hará cargo de 
los que tengan que i r facturados. 
Del rai^mo modo volvemos á manifestar 
que el pago del importe del billete de peregri-
no puede haeeree en totalidad 6 aisladamente, 
os decir: billete de ferrocarril ida y vuelta 
valedero para quince días y carnet para la 
manutención y hospedaje, ó separadamente 
ambas cosas, pudiendo, no obstante, figurar 
como tal peregrino. 
Recordamos que el plazo de inscripción, 
aunque se abone el importe del billete ó ma-
nutención, puede hacerse hasta el día 30 del 
presente mes. 
CULTOS PARA HOY 
DIA 2 2 . — M A R T E S 
San Paulino, Obispo y confesor; Santos A l -
,bano, Acacio y compañeros már t i res ; San-
tos^Niceas y Juan, Obispos; Santos Flavio 
y Clemente, márt i res , y Santa Consorcia, vir-
gen. 
La Misa y Oficio divino son de San Pauli-
no, cqn rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Fran-
cisco do Asís. 
C'oríe de -.Varía,—Nuestra Señora de Ya l -
vanera, en San Ginés, ó de la Piedad, en San 
Millán, 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santiago, 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud.— 
Termina la Novena á San Antonio; á lag 
once, Misa con Exposición de S, D. M , ; á 
las, seis de la tarde, predicará el Sr, Silo-
nis. 
Iglesia Pontificia.—A las onc¡j, Misa en 
honor de San Antonio, y por la tarde, á las 
seis y media, continúa la Novena al Sagrado 
Coraron de Jesús, 
Oratorio del Caballero de &rari¡a/.—A las 
diez y á las seis de la tarde, continúa la No-
vena al Santísimo Sacramento, predicando 
el Sr, Tellado, 
Parroquia de Santiago {Cwxr^nta Tí oras). 
A las siete, Exposición de S. D. M . j á las 
diez. Misa solemne: por la tardé'; á las seis 
y media. Estación, Rosario, Yisita de altares 
y Reserva, 
Parroquia de Santa María (AlnmdfnaL— 
Termina la Novena á .San Artonir»; á Ins. seis 
de la tardp. predicando el Sr,'Benedicto. 
Parroquia de San 7¡dffon*o.—«A Ls s.-is de 
la tarde, continúa la Novena á San Antonio, 
predicando D, Erntos YaUente. 
CULTOS PARA KAÑANA 
DIA 23.—MlT-lRCOIiRS 
(Vigil ia sin aj/ww).—-Si'-utos Juan y EéHx, 
presbíteros y már t i r e s ; Santos Zenón - y -Ce-
nas, márt ires, y Santas Agripina y Edeltru-
da, vírgenes. ' 1 
La Misa y Oficio divino son de esta Vig i -
lia de San Juan, con rito simple y color mo-
rado. T» • 
Adoración Nocturna.—San Juan Bautista. 
Corte de María .—La Soledad, en la Cate-
dral, San Marcos, Paloma ;y Calatrava, 6 la 
Concepción, e ñ ' C o m e n dadoras de Santiago. 
Cuarenta Horas.—Santiago, 
Capilla del Ave María.—A las once, Misa 
y Rosario, y á las doce, comida á 40 muje-
res, : ' •• -" • i. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Ginét, 
A l anochecer. Ejercicios con sermón; v 
Iglesia Pontificia.—Novena al Sagrado Co-
razón, á las onoé y « las seis y media de la 
tarde. 
Oratorio del Caballero de CrracMi.—A las 
diez, Novena al Santísimo Sacramento, pre-
dicando el Sr. Guixqt, y á las seis de la tardo, 
el Sr. Tellado. 
San Ildefonso.—A las seis, Novena á San 
Antonio, predicando D . Frutos Yaliente. 
Santiago (Cuarenta Horas).—A las siete, 
Exposición de S. D. M , ; á las diez, Misa so-
lemne, y á las seis y media, Estación, Rosa-
rio y Reserva, 
(Este periódteo se publica con censura etlú-
siástica.) 
• ' 
GRAH C E R T A W E N 
E U C A R í S T I C O - m U S B C A L 
marqués de Canillejas, que marchaba á La Co-
ruña. 
Parece ser que al arrancar el convoy dió 
la mano el Sr. Bek al viajero, que ya ocupaba 
el vagón,-dando un traspirs, que le hizo caer, 
produciéndose .contusiones en los brazos y en 
las piernas. 
Fué curado en el Gabinete Médico de la es-
tación. 
E l estado del herido es grave. 
Se eoncede Real licencia para cont 
al capi tán de Estado Mayor D E r n ^ R f ' 1 * 
que Maraver. 810 
Nneva bandor^ 
El d ía 26 del corriente, SS. MM jy 
mtso V Doña Victoria, irfin á T^:.,011 AL 
Matriniom0 
El Real Colegio del Corpus Christi de Va-
I lencia ha abierto un .concurso entre todos los 
i maestros compositores, así nacionales como 
extranjeros, para premiar las trds mejores 
composiciones de múáica religiosa adaptables 
á la Hora Canónica de las Completas. 
Los premios serán de 600, 500 y 400 pesetas 
respectivamente, y los eononrsantes dnben di-
rigirSe a! muy ilustre señor rector del Real 
Toleíno del Corpus Christi de Valencia antes 
del d ía 1 de Noviembre.del corriente año, en 
que quedará cerrado el concurso. » -
— ; '"' — 
ARROLLADO POR UN TREN 
-o 
Ayer ocurrió en la estación del Norte, un ! 
gravísimo suceso. 
El subdito alemán D. Carlos Bek. ír.é arro- | 
liado por un tren al despedir á su amigo el ! 
INFORMACION M I L I T A R 
Destinos en Clero castrense. 
Capellanes primeros D. Gregorio Gallego 
Medina, al .Hospital Mi l i ta r de" Alicante; 
D. Manuel- Portana DÓpex, al de Cádiz; don 
Juan García Pard3, á la Academia de I n . 
fantería, y !>. Juan Baquero Caparroso, al 
Hospital Mi l i t a r de Larache. 
Capellanes segundos- D. José Lardiés é 
Ipléns, al regimiento Infan te r ía de Gerona; 
D. Jocó Velázquez fAnadén,, al ,de Dragones 
de Santiago, noveno de iCaballerla; D. Joa. 
quín MonBón, al sépt imo montado de A r t i -
llera; D. José Valenzuela, al noveno; don 
Diego Vicente Vicente, al de Infanter ía d é 
Aragón; D. Pascual Roca Gil , al de Gulpúa. 
coa; D. Desiderio Ballestero® A ú l e s / al ba-
tallón Caaadores de Cliiclana; D. Juan Pa-
lacios, al grupo de escuardrones de Darache; 
D. . Desiderio Diez Estévez, al regimiento 
Cazadores de Albuera, 16.° de Cabal ler ía ; 
D. Ar turo feastlllo Alvarez, á la plaza de 
Albucematt: D. Fro i lán Pérez Diez, al re. 
irimlpfrto ' In fan te r í a 'de' Galicia; D. ..José 
María I ^péz Dórez. al de Tetu^n: D. Cirjfü 
,co. Rubio A-ntrtn. al d* Navarra; D. Alberto 
íjiópet Po\o. A ¡situación de .excedente en la 
torcera reg ión : TX Adolfo Orduña Bnún; 
al fuerte de lPabeMI .de Mabón. y •TV. Ma-
ximino T.ónor Vallejo, al ba ta l lón 'Cazado-
res de Segorbe. 
Atifijriiod-ul. 
Se bn flispuesto que el general de b r i -
gajda D. José García Sinérl* B e r r á s enb rá 
la vacanté nrol i í^ ida ñor pare 6 "la .«ecHÓn 
Ác re-erva de D. Trinidad Sorlano , Cle-
mente. • ' 
Ayudantes. 
Se nom.bra ayudante de campo del co-
mandante Kpneral 'íe Ceuta. Í>. Joaquín M i , 
Tans del Ro^.b al eorr/fm-danto de Cabal ler ía 
jy. 16B6 Alvnrt^^de Sotpinayor, c i a n d o el 
tlpniente coronel d*» Infan te r ía T>. José Pau. 
.lurjo, que ba sido nombrado jq^e de las 
fuérsas regulares indígenas de Ce'ita. 
bacer .entrega á los nuevos oficiales d Para 
fanter ía de sus Reales' despachos, ^ 
Academia de la misma Arma, de la ba d 1& 
regalada por nuestra augusta Sobernn^ 
No i rán Comisiones oficiales; per'0 y 
ios entendido que se au tor izará parfi-^" 
larmente á cuantos jefes y oflcialeí; lo i " 
seen para que puedan trasladarse á Tol 
y presenciar las ceremonias. 
D E M A R 
Recompensas. 
Se ha dado trasladado á la Real orden Mí 
Ministerio de la Guerra, que concedo la / 
de primera clase de María Cristina al capitiT 
de Infan te r ía de Marina D . Nicolás L]1 
bregat. . -IO-
—̂-Se ha concedido la cruz de primera 
del Mérito naval'blanca al capitán do ia jr8* 
riña mercante D. Antonio López Perca." 
Z A R Z U E L A . — A las siete y cuarto (sw. 
c i l l a ) , L#os ¡cascabeles y Cierra la puerta—. 
A las nueve y tres cuartos (doble; bene^ck» 
de Paco Meana), ppmor acto de Iiíanix» 
La mala sombra (con reparto especial) T 
La patria chica. 7 
APOLO.— (Ul t ima semana).—A las sle, 
te (sencilla), El chico dé las. Peñuelas 6 
hay mal como el de la envidia.—-A las tftis 
y ' cuar to - (sencilla), I^a t ierra del, Sol.— 
las ónice y tres cuartos (sencilla), El chico 
de las Peñue l a s 6 No hay mal como el de 
la envidia. 
COMICO.—(Tl t ima semana).—A las rfo 
te (sencilla),. E l gu.-ano de luz y La real 
gana.—A las diez y media (dob!e), La pía. 
ya de moda, Is idrín ó Las cuarenta y nu^ 
ve provincias y La real gana. 
QAjJJFJBflA TtW ÍJA GUERRA (Brass°ri« 
del Palace Hote l ) .—Expos ic ión de ba V a s 
de la guerra europea.—Entrada, 50, céo, 
timos. 
IMPRENTA: PIZARRÜ. 14. ^ 
Adinite y coloca capitales (grandes j ppqueños) en primeras hipotecas, cons t i tu íd?s precisamente á nombre de los imponen^g 
qne las solicitan, y siempre sobre fincas recién construidms ( la-mejor garantía) exentas do toda clase de impuestos, contri, 
buciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los do provincias por giro. P í d a n s e prospectos á 
C A R M E N , N U M E R O 3 3 . A D R l D 
m i n e r a 
N A T 
; P r o p i e t 3 r i o s : V i u d a é H i j o s e R . J . C — D i r e c c i ó n y O f i c i n a s : L E A L T A D , 1 S , M a d r i d 
Í A G M T Ü I T A PARA TOBOS L A G R A N V Í A 
E l Patronato Social de Buenas l e c t u r a s ofrece á los lectores de nue-tro 
periódico lo que nunca se concedió al públ ico: el jnedio de .formar gratui ta , 
mente una selecta y numerosa Bibl io teca. 
Re lac ión de las obras de regalo y pu blicaciones que constituyen esta Tenta. 
josa ofci ta : 
Cada año remi t i r á «RATUITAMSLNT Ji 12 obras, y en el actual las «iguientea: 
E l AUiaide de Zalamea (drama), por Calderón de !a Üar-a-
1 L a Perfecta Casada, por Fr. Luis, de L»eún. 
L a Elstrella de S*viü» (drama) , por Dope de Vega. 
La GltanUla (novela ejemplar) , por Miguel de Cervantes Saaredra, 
E l sí de las n iñas , comedia eu prosa, por Morat ín . 
Romancero general escogido. 
L a Sagrada Pasión, por Fr. Luis de GranaK-'a. 
L a Golondrina (novela premiada), por Men^ndei Pelayo. 
Cartas del Fi lósofo Rancio (Padre A l varado). 
L a verdad sospechosa (comedia), por Alarc6n. 
E l Id i l io de Robleda (novela, premia.da), por Menóndez. Pelayo. 
"Cuentos de PATRIA, por varios autores, ctitre ellos Menóndez Pelayo,- RoJ 
dríguez Marín, Ocantos, Concba Empina, etc. ¡•••¡i 
Para tener derecho á este envío g r á tu i to es condición indispensable sus. 
erlbirse á 
L O S P E R I O D I C O S m k S B A R A T O S OH FSPAÍ'A 
recibirán men-sualmfente cuantos se suscri. 
ban las publicaciones y n ú m e r o de ejem.; 
1 ¡piares que siguen: 
Un ejemplar mensual de La Buena Prensa y E l Buen Libro . jyiez ejemplares mensuales de La Onltnra Popular. 
Die» ídem i d . de Pan y Cateflamo. 
Cinco í-tlem id . de Frailes y Monjas. 
Debemos advertir que por poco más de un cént imo diario es imposible con. 
Seguir más lectura. 
El antiguo taller de vidriero y fontanero de 
H. Puerta, Hilar io Peñasco, 1, se ha trasladado á 
Postigo San Mart ín, 7. Te lé fono núm. 3.-37?i. -
s fimsofDs i L A T O R R E I N G E N I E R O S ama 
I f E t A S D E C E R A 
jOlüINTINRÜIZ DE GAO NA 
V I T O R I A V 
S a n BeraareUao . Í ¿ (v a ^ J t e r í a ) * 
FRANCISCO DE VALLES " E L DIVINO'' 
POR DON EUSEBIO ORTEOA 
Y D O N B E N J A M I N MARCOS 
Prólogo del DOCTOR B O N H ^ A Y 3. \S MARTIN 
Precio: 4 ptas. De venta OE «3 KioBea de^EL 8E1MTE:' 
P O R P I A S . 5F50 C A D A 
Se ha puesto á la venta, ai precio de 50 céntimos, 
la Conferencia inaugural del curso organizado por 
la Juventud Maurista, pronunciada por el llu*trísi-
mo Sr. D. Antonio G-cicoachea, sobre el tema "Pa-
triotismo y civismo". 
Se vende en el Klosro de E L D E B ' . T H . 
& c r s d ! t 2 d o s l a l t o s d i ! e s s - í í h r 
Puede, u s t e d 
p a s a r varios 
días a g r a d a -
blemente dis-
tra ído con la lectura dol m á s , ameno de los 
libros do A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , 
h m \ m Gimci BÍIIIÍIÍII 
Se remite á provincias por 2 , S J p e s e t R t y al 
extranjero por 2,59 p e s e t a s . De venta en 
nuestra Adasfeíraciéí y en el tme* ie MSL BSIAFE". 
C A R S O f N J E S tsA I fSI E R A L . ETS 
OFICINAS: PRIM, 2 (ANTES SAUCO). — TELEFOXO 1.150. ' 
Cok de gas superior. . . . . . 3,00 ptas. saco 40 klgs. y 74 ptas. tonelada. 
Galletilla de Antraci ta . . . 2,̂ 0 " " " " y 60 " 
Carbonilla 2.50 " 
Cok meta lúrg ico para fundiciones y ealefaccionéss. "Hullas de Asturias y Puer. $0$9$- ÉiPCtrtacljiii á provlftcia* pof .vagofiei! ^Omp .tito? y toneladas. 
L O S TÍROLESES. twiéa w r o w ^ RQMANQKES, 7 y 9. 
Ifl i l I í i S i ¡ l l - l l f l E l l ] 
C O N F E R E N C I A PRONUNCIADA A N T E L A 
UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Por el M. R. P. C A L A S A N Z RABAZA 
ASISTENTE GENERAL. DE LAS ESCU ELAS PIAS 
Y CAPELLAN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M . 
L E T E S U S C 
iOórtese este Bolet ín y remita-*© firmado y franqueado como carta á las 
oficinas del Patronato de Buenas Lecturas, Bai lén, 35, Madrid . 
Don de profe. 
s ión domiciliado en 
•provincia de calle nüm. 
se suscribe á los periódicos m á s ec onómicos de España y desea recibir 
las doce obras que para la fundació n de una Biblioteca gratuita ofrece 
el Patronato Social de Bnenas Lee íuraíi. Sólo queda obligado á satisfa-
cer ptas. 5,50, precio de suscripción á lo periódicos. 
Firma, 
Iinágeneai, Altaros y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad d¿mos trada en los múl t ip le s eu-
eargos, debido al numeroso é instruido personal, 
VICENTE TENA, escaltor. VALENCIA 
Precio: U U A P E S E T A . U Kn!a en ei kiosco 1I2 "El D W , 
é l f A R I S A DE L A 
.MANERA P R A C T I C A D E L L E V A R A LOS NI SOS A 
L A COMUNION D I A R I A 
!?or el p iésbl tero de la Unión Apostólica 
D. P. J A V I E R MORWXO Y MARTINEZ 
Obra cuya lectura inteie8a á, todos, y principal- ' 
mor 3 á los encargados de preparar á los n iños para '• 
reeibir dicho Sacramento. 
D© venta cm el Kiosco de E L D E B A T E , á 1 peseta. 
P O R D O X J O S E 
ANTONIO BALBO.VTI.V 
HE V L A T A lá.N E L KIOSCO de 
PESETAS 
S BREVES Y 
Dentro de esta SetxíOn publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea su})oriur á ¡JO palabras. Su |)i-ecio es el de 5 céntimos por 
palabra. Kn esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, qus 
será gratuita para las demandas de trabajo si lo» anuncios no 
sen de más de 10 palabras, pagando cada do» palabras que ex* 
redan de este n ú m w o 5 céntimos, siempre que los mismo» in« 
seresado» den r<,T'!Mnalmente la orden de publicidad en ceta Ad-
ministración. 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . : v ^ " f ' i í : i 
Orientaciones é indica-
ciones para la fo rmac ión 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Ágricola. 
A l g u n a s instrucciones 
para util izar sus ventajas 
. JOVEN estudíame, un S A C E R D O T E graduado, 
.recursos, venido provin-icon mueja práctica, d» 
,rx i \ a r^° ; ' r aT , , r ; , | c iab , deaea secre tar ía par. i lecciones de primera / se-
Véndese ó a r r i éndase ho-i tKular ó ,a8pcccI6n co¡e . !gunda enseñanza á doml-
tel viajeros hotelitoamue- gio> ayudars<s c a r r t : r a . 
biaáo familia: Dos grandes FueQcarraIi 22 porUrIt. 
locales. Véndese casa ve- - - :: _ 
cindad Terreno para bo.; COSTURERA, sabiendo 
cilio. Razón, Príncipe 7i 
principal 
I/INBA D E BUENOS A I R E S 
Servicie aensnal saliendo 4» Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádia el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
iTi&je de regreso áesde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo e l 8. 
I J N B A D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo á« Génova el 21, de Barcelona el 25, de MáUga 
el 28 y de Cádiz el 3D, paia New-York. Habana, Veraerua y Puerto Méjico. Re-i 
grefio de Veracruz el 27 y de Habana él 36 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón' 
«3 20 y de Coruña el 21, para Habana y VeracruE. Salidas de Veracruz el I I 
¡jr de Habana el 20 de cada mes^ para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual BRliendo de Bar^eiona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
' Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa O u z de la Palma, Puerto R'.co, Habana Puerto Limén, Colén Sa-
Jnaailla, Cuivsoao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se" admite pasaje 'y carga c^ni 
.trasbordo para Veracruz, Tamplco, Puerto Barrios Cartagena de Indias, Ma-
; »c«!ibo, Coro, Oumailá, Carúpaae, Trinldiad y puertos del Pwcí&eo. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co-
rufla, Vigc, Lisboa. Oftdia. Cartagena y Valencia, par» salir de Barcelona cada 
/cuatro miérooles, ó sea: S Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marro, 28 Abril, 26 Mayo 
83 Junio, 21 Jmlio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre. 10 Noviembre y 8 
Diciembre: para Port-Saidt Suez, Colombo, Singnpore, lio lio y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 26 Enero, 23 Febrero* 23 Marzo 20 
Abril, 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre 2 
'80 Noviembre y 28 Diciembre, para Slngapore y demás escalas intermedias Que 
á la Ida hasta Barcelona, proslguieado el viaje para Cádiz Lisboa Santander 
y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los paiertos d* l a costa orientar 
4e Africa, de la India, Java, Sumatra. China, JapOn y Australia. 
I ^ N E A D E FERNANDO POO 
Servicio measua1 sabiendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alteante 
• 1 4 . de CSAiz el f. para Tánger. Casablanca, Mazagán Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz üe la Palma y puertos de la costa occidental de 
, Africa. 
Regreso de Fernando P6o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península indicadas en el viaje d« ida. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual satüendo de Bilbao y Santander el 16, de Gij6n el 17 
«o Coruña el 18. de Viso el 19. de Lisboa el 20 y de Cádia el 23 para Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viajo de regreso desde 
Buenos Aires ci 16 para Montevideo, Santo* Rfo JanpJro Ocniirla* lAmhvH 
.Vigo. Coruña, Gij6n. Santander y Bilbao. 
pfOPKinciaidai en l a Sernama 
:: Social de P a m p l o n a :: 
por el reverendo padra 
FR. PEDRO GERARD 
f« i r l t D E ¿ A ? E Precio: ana peseta 
P O R DON A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGKICI'LTOR DE DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O i ©,2$ 
De renta en el kiosco do E L D E B A T E 
O F R E C E S E señorita d*-
telito. Informes: Ilustra- tnodísta, ofrécese á domLÍPendlenta com&rclo, cas» 
iración. 4, 2.». centro. cilio. Económica, idora-1 ^^a-1. educar niñoJ » 
Ún 33, i . ' acompañar señoritas. SAB V E R A N E O en Reinosa. 
Se arrienda hermosa -casa, j DOS J O V E N E S , '•abien-
doce camas, agua, huer. Jo Contabilidad Mercantil, 
ta, corral, cuadras, cache, árgéles colocación. Galdo, 
i ra. I n fo rmarán : General 
Arrarido, 7. 
E J E INCONMOVIBLE D E L A VIDA NACIONAL 
Conferencia do D. Félix Llanos y Torrlslla. 
Se vende, al precio de 50 céntimos, en ei Kiosco 
de E L DEBATE. 
< > 
V A R I O S 
P O U S S I N E T T E para 
pollitos, los fortifica y les 
3. primero. 
J O V E N , práctico cnidár 
enfermos, ofrécese. Refe. 
rendas iamejorablea. Jar- confianza desea cargo ea 
áinea, 7. 1.* Isqulerda. 
Andrea, 1 duplicado. 
J O V E N se ofrece para 
camarero, lacayo ú ocupa-
ción aná loga ; buenas refe. 
rencias. Informes: Admi-
nistración de E L DEBATE. 
P E R S O N A formal, d» 
oficina, sabiendo Oontablli-
preserva de enfermedades,! SESfORITA ofrécese ama fad- T3»zín: Tmhons M 
conservándolos vigorosos gobierno peca familia 6; Oe*0»12*8* *• ** 
durante su desarrollo. E l sacerdote. Madrid ó fuera. 
Material Agrícola. Zabal- Carmen, 14, S.-, S. 
bidé, números 11 y 13. 
Bilbao. 
E L DEBATE 
E l Correo Español 
E l Universo 
E l Siglo Futuro 
La Lectura Dominical 
La Defensa Social 
E l Eco del Pueblo 
La Vos del Trabajo. 
E l Fusil 
E l Correo del Norte 
E l Pueblo Vasco Novedades 
Diario de Navarra 
E l Pensamiento Navarro. 
fleraldo A lavés 
Lo Gaceta del Norte 
Euzkadi 
E l Pueblo Vasco 
¡ A u r r e r á ! 
E l Pueblo Cántabro 
É l Diario Montañés 
Lealtad. 
E l Carbayón. 
E l Pueblo Astnr. . . . . 
E l Eco de Galicia 
Galicia Nueva 
Diario de Galicia 
La Región 
La Voz de la Verdad 
Diario de A vila 
































E l Correo de Zamora 
E l Diario de la Rio j a 
E l Salmantino.. 
Diario dé León 
E l Castellano 
E l Pueblo Manchego 
Vida Manchego........: 
E l Noticiero Extremeño 
Diario de Cáceres. . . . '. 
E l Correo Extremeño 
La Voz de Valencia..... 
Diario de Valen-cia 
É l Cañón .1 
E l Correo Cata lán 
La Voz de la Tradición 
La Hormiga de Oro. 
La T r i n c h e r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E l Social..... . .;. 
E l Váde-mecitm del Jaimista- • • 
Biblioteca Valenciana Popular. 
E l Correo de Mallorca 
E i Defensor- de Córdoba:. 
E l Correo de Andalucía 
E l Correo de Cádiz i 
La Defensa....-
La Independencia 
La Gaceta del Sur.;. . 
E l Pueblo Católico 
E l Noticiero 
E l Pilar 
Ibérica 

































Bolsa da! trabaja 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe plano. Olivar. 6. 
U»rior. 
SEífORA, buenos Jnfor-
mes, se ofrece compañl» 
6 dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampara* 
dos . 3 bajo derecha. i 
P R A C T I C A N T E Mpdlcl. 
na. Cirugía, buena conduc 
ta. desea colocación. I»* 
pues formarán: Marqué» Urauo-
B E o R A viuda, desea 
acompañar señora 6 niños -
6 cuidar de cas». Tambléa ta. desea colocacló^. »•» 
N E C E S I T A N TRABAJO 
P K O F E S O B A de fran-
cés. Lecciones á domicilio, i aceptarla portería. 
Honorarios módicos. Se-!tiene D Q hijo mayor d>J0t *0. bajo. 
rraao, I«, bajo. iBUrlorjedad. Hilarle Peñasco, J . i C E N T I U > l 'Ol'ULAl» 
derecha. principal iaUrlor. CATOLICO D E LA m 
MACULADA.—Bey I^11?' P R O F E S O R de prime-
ra y segunCa enseñanta, 
repatriado por causa de 
la guerra, desea lecciones 
ó traduccioi es. Angel Ja-j 
C A B A L L E R O d^sea co.^v^u^M%i': dt 
.ecacióa. por modesta « u e ! ^ 0 . Hay ofertas 
te». Velarde. 12, segundo.! trabajo para J09 « f ^ ^ . 
liqulerd». ' gulentes: ayudantes dec* 
Jrrajero y entarlraadorea 
don Alcalá. 187. 2." Iz- t MODISTA ^ancesa. C o r . | ^ ^ O R I T A ' ins t ru ida . 
ta. prepara, da loccione»! ofrécese para educar al-
icorte domiotlio. A ! b e r t o | ñ o s 6 viajar. Magdale-
J n a . IJL 
años, se ofrece. 
quierda. 
I C A R P I N T E R O con bag.! Aguilera, 12 1. 
Ico y herramienta ofrécese 
trabajar jornal; encarga-
rlase de obra por a d m l - ^ ^ . ^ g 
nistración, Madrid 6 fue- _ 
ira. Toledo. 96, Vlctoriaao 
Martines. 
O F R E C E S E para a c ó » , 
pañar señor» 6 señorltaa, ^ueve ~~ VraV0 
pocas pretensiones. ^ra . 
LOS P R O P I E T A R I O S 
católicos, cuantos p rác t l . 
Muril lo, ' 2:3. 
P E R S O N A enten dida ía^e ' S E S Ó S i ^ m a l é ins- ^ í 1 ! ^ 1 1 . , serl0' a g r i c u l t u r a encargar !^ 
t r ^ d » , sabiendo ^ a n c é s , | ™ o ^ - o = administrar ^ 
clones 6 come am» de to- J ] * ^ » * * } * * ? h ? n l ° S — ^ í 7 r c l t o . 
bierao. Serrano. SO. i * * ^ ^ r l s T ^ L I C B N C I A DO 
* 'competente C o n t a b i H " 
perfecto -católico, ^ 
por ter ía . Castelar, 
rior. bajo derecha. 
BESOR1TA mecAnogra- apta para rd 
üstft, desea colocación mo- ,)aTH0l.iar 6 oar - l x 
7, principal. Conserje. 
S E O F R E C E persona 
principal. 
práctica en ^ f ^ l ^ m-
^colocarse. 1*™*'°™) * 
ama de gobierno. Lisi» de mes, ofrécese. Moratla, 33 formes. Alcaiá. 9» ^ 
Correos, postal 450. icuarto. - ' -isién. 
S E S O R I T A, efrécese COCINERA c'o» iñier . colocarse. Inmejf p»-
